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国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
阪
）
[
―
般
的
説
明
]
項
目
2
貸
方
、
項
目
1
5
.
6
ま
た
は
1
6
.
5
借
方
口
（
木
村
）
国
際
通
貨
基
金
2
、
非
貨
幣
用
金
(Il
⑱、
Il
⑮
表
）
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
貨
幣
部
門
の
貨
幣
用
金
は
対
外
支
払
準
備
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
か
ら
国
際
収
支
表
で
は
、
非
貨
幣
部
門
、
貨
幣
部
門
の
対
外
取
引
の
み
な
ら
ず
両
部
門
間
、
貨
幣
部
門
問
の
国
内
取
引
も
計
上
さ
れ
る
。
金
取
引
の
記
帳
方
法
を
次
表
で
示
す
。
こ
こ
で
貸
方
ま
た
は
借
方
の
一
方
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
対
外
取
引
の
場
合
）
は
、
国
際
収
支
表
の
ど
こ
か
の
項
目
で
そ
の
対
応
記
帳
が
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
金
取
引
A
表
項
目
国
内
新
産
金
非
貨
幣
部
門
へ
売
却
…
…
…
…
…
…
…
記
入
な
し
貨
幣
部
門
へ
売
却
九
七
外
国
へ
売
却
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
項
目
2
貸
方
在
来非
貨
幣
部
門
よ
り
非
貨
幣
部
門
へ
売
却
…
記
入
な
し
非
貨
幣
部
門
よ
り
貨
幣
部
門
へ
売
却
…
項
目
2
貸
方
、
項
目
1
5
.
6
ま
た
は
1
6
.
5
借
方
非
貨
幣
部
門
よ
り
外
国
へ
売
却
…
…
…
項
目
2
貸
方
貨
幣
部
門
よ
り
非
貨
幣
部
門
へ
売
却
…
項
目
1
5
.
6
ま
た
は
1
6
.
5
貸
方
、
項
目
2
借
方
貨
幣
部
門
よ
り
貨
幣
部
門
へ
売
却
…
…
ネ
ッ
ト
記
入
な
し
＊
貨
幣
部
門
よ
り
外
国
へ
売
却
…
…
…
…
項
目
1
5
.
6
ま
た
は
1
6
.
5
貸
方
外
国
よ
り
非
貨
幣
部
門
へ
売
却
…
…
…
項
目
2
借
方
外
国
よ
り
貨
幣
部
門
へ
売
却
…
…
…
…
項
目
1
5
.
6
ま
た
は
1
6
.
5
借
方
金
I
M
F
:
 Balance of 
P
a
y
m
e
n
t
s
 Manual, 1
9
6
1
.
 
（
一
九
六
一
年
版
）
ロ
木
村
滋
446 
＊
グ
ロ
ス
記
入
で
は
項
目
1
5
.
6
貸
方
と
1
6
.
5
借
方
、
ま
た
は
15.
6
借
方
と
1
6
.
5
貸
方
貨
幣
用
金
保
有
高
の
増
減
は
X
>
、
X
W
表
に
平
価
に
よ
る
価
額
が
記
録
さ
れ
る
。
貨
幣
部
門
の
金
取
引
の
取
引
価
額
の
平
価
に
よ
る
価
額
と
の
差
額
は
非
貨
幣
用
金
に
割
当
て
ら
れ
る
。
そ
れ
が
国
内
取
引
に
由
来
す
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
差
額
は
間
接
税
、
補
助
金
等
に
準
ず
る
国
内
取
引
と
し
て
扱
わ
れ
、
他
方
国
際
取
引
に
由
来
す
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
差
額
は
た
と
え
ば
外
国
為
替
裁
定
損
益
に
郡
ず
る
国
際
取
引
と
し
て
扱
わ
れ
、
前
者
は
TI
⑮、
I
⑮
表
に
含
ま
れ
、
後
者
は
珊
表
項
目
2
.
1
2
に
含
ま
れ
る
。
貨
幣
用
金
と
は
通
貨
機
関
保
有
の
精
錬
金
で
あ
り
、
非
貨
幣
用
金
と
は
通
貨
機
関
保
有
の
未
精
錬
金
、
非
貨
幣
部
門
（
通
貨
機
関
所
属
の
鉱
山
、
精
錬
所
を
含
む
）
保
有
の
精
錬
金
、
80
％
以
上
金
含
有
の
金
製
品
の
含
有
金
、
金
鉱
石
含
有
金
で
あ
る
。
l
I
⑱
ま
た
は
l
I
⑮
表
の
精
錬
金
の
評
価
は
引
渡
地
点
取
引
価
額
で
行
な
う
か
ら
、
そ
の
地
点
ま
で
ま
た
は
そ
の
地
点
か
ら
の
運
賃
と
保
険
料
は
負
担
者
と
迎
愉
業
者
、
保
険
会
社
と
の
取
引
と
し
て
、
ま
た
未
精
錬
金
は
f.o.b.
ベ
ー
シ
ス
で
評
価
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
運
賃
と
保
険
料
は
輸
入
国
負
担
と
し
て
、
い
ず
れ
も
皿
A
ま
た
は
皿
B
表
に
記
入
さ
れ
る
。
非
貨
幣
用
金
計
上
額
算
出
に
は
直
接
法
(
l
I
⑱
表
）
と
間
接
法
(
l
I
⑮
表
）
が
あ
り
、
両
法
は
同
一
の
結
果
を
与
え
る
が
、
資
料
さ
え
揃
っ
て
お
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
(
-
九
六
一
年
版
）
項
目
9
、
通
貨
機
関
の
買
で
は
、
取
引
価
額
が
平
価
に
よ
る
価
額
を
越
お、
r⑮
の
1
、
れ
ば
前
者
の
方
が
国
際
取
引
と
国
内
取
引
か
ら
生
ず
る
非
貨
幣
用
金
の
記
入
構
成
額
を
直
接
に
示
す
利
点
を
も
つ
。
わ
が
国
は
後
者
を
用
い
る
。
な
12
、
Il
⑮
の
9
、
10
の
項
目
は
羅
の
み
が
記
入
さ
れ
[
各
項
目
の
説
明
]
JI
⑥
表
項
目
1
、
非
貨
幣
部
門
の
精
錬
金
、
未
精
錬
金
の
国
際
取
引
の
売
は
貸
方
、
買
ほ
借
方
に
計
上
す
る
。
項
目
2
、
精
錬
料
と
し
て
は
、
輸
出
国
で
の
未
精
錬
金
の
f.o.b.
評
価
来
の
精
錬
料
以
外
に
、
未
精
錬
金
の
国
際
運
賃
・
保
険
料
を
含
む
。
政
府
機
関
の
支
払
う
精
錬
費
は
非
貨
幣
部
門
の
支
払
う
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る。
項
目
3
、
精
錬
金
の
正
規
の
取
引
以
外
に
、
貨
幣
部
門
所
属
の
鉱
山
、
精
錬
所
か
ら
貨
幣
部
門
の
保
有
高
に
付
加
さ
れ
た
金
の
費
用
価
額
も
含
む。
項
目
6
、
項
目
3
と
貸
借
を
逆
に
し
た
も
の
に
等
し
い
。
項
目
8
、
本
項
は
xvお
よ
び
X
V
I
表
と
貸
借
を
逆
に
し
た
も
の
に
等
し
、。し
額
と
精
錬
国
で
の
精
錬
金
の
市
場
価
額
と
の
差
額
を
計
上
す
る
か
ら
、
本
（コ
る。
（
木
村
）
九
八
447 
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
阪
）
針
金
そ
の
他
金
製
品
が
含
ま
れ
る
。
え
る
額
は
借
方
、
後
者
が
前
者
を
越
え
る
額
は
貸
方
に
計
上
さ
れ
、
売
で
は
こ
れ
ら
の
逆
0
.
項
目
1
、
本
項
は
ま
た
加
工
の
た
め
輸
出
し
た
金
鉱
石
の
金
含
有
批
も
含
む
。
鉱
山
産
出
量
の
代
わ
り
に
鉱
山
の
販
売
撒
を
用
い
る
場
合
も
あ
る。
項
目
1
2
.
2
、
前
項
で
鉱
山
の
阪
売
批
を
用
い
た
場
合
に
は
本
項
の
記
入
は
な
い
。
鉱
山
在
庫
に
は
、
精
錬
の
た
め
に
海
外
に
送
ら
れ
た
金
か
ら
生
ず
る
未
精
錬
金
、
精
錬
金
の
鉱
山
の
海
外
保
有
を
も
含
む
。
項
目
1
2
.
4
、
退
蔵
は
、
項
目
10
か
ら
1
を
引
い
て
12
を
得
て
、
こ
れ
か
ら
1
2
.
1
、
1
2
.
2
、
1
2
.
3
を
引
く
間
接
的
な
方
法
で
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
Il
⑮
表
項
目
1
お
よ
び
2
、
所
有
権
の
移
転
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
報
告
期
間
中
に
作
成
国
の
税
関
を
通
過
す
る
す
べ
て
の
物
理
的
な
金
移
動
を
計
上
す
る。
1
.
1
と
2
.
1
の
精
錬
金
で
は
、
所
有
権
が
移
転
す
る
場
合
は
引
渡
地
点
ま
で
の
運
賃
、
保
険
料
を
含
む
取
引
価
額
で
、
所
有
権
が
移
転
し
な
い
場
合
は
輸
出
国
f.o.b.
価
額
で
評
価
さ
れ
る
。
1
.
2
と
2
.
2
の
未
精
錬
金
と
一
部
加
工
金
で
は
輸
出
国
f.o.b.
価
額
で
評
価
さ
れ
る
。
な
お
一
部
加
工
金
に
は
金
価
額
が
総
価
額
の
8
0
彩
以
上
で
あ
る
板
金
、
薄
飯
、
口[
（
木
村
）
項
目
7
、
I
⑱
の
項
目
8
に
等
し
い
。
項
目
9
お
よ
び
10
、
I
⑱
の
項
目
1
、
12
に
等
し
い
。
3
、
貨
物
運
賃
お
よ
び
保
険
（
皿
A
、
皿
B
表）、
4
、
そ
の
他
連
賃
(IV
表）
【
一
般
的
説
明
]
ッ
ト
に
等
し
い
。
九
九
項
目
4
お
よ
び
5
、
こ
れ
ら
は
項
目
1
、
2
に
対
し
、
税
関
を
通
過
し
な
い
取
引
を
加
え
、
所
有
権
を
移
転
し
な
い
取
引
を
控
除
す
る
た
め
の
調
整
項
目
で
あ
る
。
4
.
1
は
作
成
国
の
海
外
イ
ヤ
マ
ー
ク
精
錬
金
在
庫
の
純
変
動
を
在
庫
所
在
地
の
市
湯
価
額
で
計
上
す
る
。
し
た
が
っ
て
未
精
錬
金
を
海
外
に
送
り
精
錬
し
て
イ
ヤ
マ
ー
ク
に
追
加
し
た
も
の
は
、
そ
の
輸
出
f.o.b.
価
額
プ
ラ
ス
精
錬
費
用
お
よ
び
国
際
運
賃
、
保
険
の
価
額
に
等
し
い
。
4
.
2
は
作
成
国
の
海
外
保
有
未
精
錬
金
お
よ
び
一
部
加
工
金
の
在
庫
の
純
変
動
を
計
上
し
、
こ
の
変
動
が
作
成
国
か
ら
の
輸
出
に
由
来
す
る
な
ら
、
作
成
国
輸
出
f.o.b.
価
額
で
評
価
し
、
作
成
国
の
海
外
で
の
買
入
れ
に
由
来
す
る
な
ら
、
そ
の
金
の
輸
出
国
f.o.b.
価
額
で
評
価
さ
れ
る
C,
5
.
1
と
5
.
2
は
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
変
更
を
加
え
る
と
4
.
1
と
4
.
2
に
対
応
す
る
。
項
目
6
、
精
錬
金
、
未
精
錬
金
の
国
際
取
引
お
よ
び
精
錬
料
の
対
外
収
支
、
こ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
額
が
計
上
さ
れ
、
Il
伺
の
項
目
1
、
2
、
5
の
ネ
.4.48 
際
収
支
表
に
は
計
上
さ
れ
な
い
。
[皿
A
表
各
項
目
の
説
明
]
圃
A
、
圃
B
表
で
は
商
品
、
加
工
用
財
、
金
、
国
際
収
支
表
に
計
上
さ
れ
な
い
外
交
使
節
の
物
資
や
軍
用
品
の
輸
送
に
伴
う
運
賃
、
元
受
保
険
（
再
保
険
は
含
ま
な
い
）
が
計
上
さ
れ
、
そ
の
他
の
輸
送
取
引
は
IV
表
に
、
そ
の
他
の
保
険
取
引
は
珊
表
に
計
上
さ
れ
る
。
一
航
悔
の
み
の
貨
物
輸
送
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
航
悔
用
船
(
v
o
y
a
g
e
c
h
a
r
t
e
r
)
は
皿
A
で
、
定
期
川
船
(
t
i
m
e
c
h
a
r
t
e
r
)
は
IV
で
扱
わ
れ
る
。
外
国
沿
岸
輸
送
、
外
国
領
域
内
輸
送
の
収
入
は
IV
に
入
る
。
輸
出
価
額
は
f.o.b.
ベ
ー
シ
ス
で
記
録
さ
れ
る
か
ら
、
輸
出
に
関
し
居
住
者
の
受
取
る
運
賃
、
保
険
料
は
居
住
者
ー
外
国
人
間
取
引
と
み
な
し
貸
方
に
記
入
す
る
。
輸
入
価
額
は
f.o.b.
ベ
ー
シ
ス
と
c.i.f・
ベ
ー
シ
ス
の
二
つ
の
場
合
が
あ
る
の
で
、
皿
A
、
皿
B
表
で
は
こ
れ
に
応
じ
て
二
つ
の
部
分
に
分
け
て
択
一
的
記
入
を
行
な
う。
f.o.b.
ベ
ー
シ
ス
の
場
合
、
輸
入
に
関
し
外
国
人
に
支
払
う
運
賃
、
保
険
料
は
借
方
に
計
上
し
、
居
住
者
に
支
払
う
場
合
は
国
際
収
支
表
に
は
計
上
さ
れ
な
い
。
c.i.f.
ベ
ー
シ
ス
の
場
合
、
輸
入
に
関
し
居
住
者
に
支
払
う
運
貨
、
保
険
料
が
貸
方
に
計
上
さ
れ
、
外
国
人
に
支
払
う
場
合
は
国
便
宜
上
、
運
賃
受
取
（
支
払
）
を
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
取
引
価
額
と
同
義
語
と
し
て
使
用
す
る
。
実
は
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
の
受
取
（
支
払
）
時
点
よ
り
も
提
供
時
点
が
問
題
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
無
償
の
場
合
も
あ
る
か
国
際
通
貨
甚
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
(
-
九
六
一
年
版
）
ら
、
後
者
の
方
が
正
し
い
言
葉
で
あ
る
。
表
の
「
そ
の
他
お
よ
び
非
割
当
」
欄
は
、
鉄
道
、
自
動
車
そ
の
他
道
路
上
の
輸
送
機
関
（
荷
馬
車
、
馬
、
ら
く
だ
、
や
く
等
）
、
内
陸
水
運
の
輸
送
機
関
、
ラ
イ
ソ
を
含
む
。
F
.
O
.
B
.
ペ
ー
シ
ス
の
場
合
の
運
賃
項
目
1
、
自
国
運
輸
業
者
の
受
取
で
、
1
.
1
で
は
I
表
の
商
品
以
外
の
貨
物
の
輸
出
に
伴
う
輸
送
も
含
む
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
1
.
2
で
は
輸
入
が
除
か
れ
る
が
、
二
外
国
間
の
財
輸
送
、
国
内
を
通
過
す
る
外
国
貨
物
の
輸
送
、
外
交
使
節
の
用
品
お
よ
び
軍
用
品
の
輸
送
、
自
国
商
人
に
よ
る
海
外
に
お
け
る
商
品
取
引
に
伴
う
輸
送
等
の
受
取
運
賃
が
含
ま
項
目
2
、
2
.
1
で
は
1
.
1
に
相
当
す
る
貨
物
の
輸
入
に
伴
い
外
国
人
に
支
払
っ
た
運
賃
が
計
上
さ
れ
、
2
.
2
で
は
貿
易
に
関
係
な
き
貨
物
輸
送
に
伴
う
支
払
を
含
む
。
項
目
3
、
作
成
国
輸
入
品
の
輸
入
に
伴
い
自
国
運
輸
業
者
の
受
取
る
運
賃
が
計
上
さ
れ
る
。
C
.
I
•
F
.
ベ
ー
シ
ス
の
場
合
の
運
賃
各
項
目
と
F
.
O
.
B
.
ペ
ー
ツ
ス
に
よ
る
運
賃
の
各
項
目
と
の
関
係
は
、
4
.
1
1
1
3
"
4
.
2
1
1
1
.
1
,
 
4
.
3
"
＂1
.
2
,
 
5
1
1
2
.
2
で
本
}
9
。
[皿
B
表
各
項
目
の
説
明
]
れ
る
。
口
（
木
村
）
1
0
0
 石
油
お
よ
び
ガ
ス
パ
イ
プ
JJJJ9 
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
本
表
は
物
資
お
よ
び
金
の
国
際
輸
送
に
伴
う
元
受
保
険
の
保
険
料
と
保
険
金
が
計
上
さ
れ
る
。
F.O.B.
ペ
ー
シ
ス
の
場
合
の
保
険
項
目
1
、
保
険
料
。
1
.
1
は
輸
入
品
そ
の
他
貨
物
輸
送
に
関
し
、
直
接
外
国
の
保
険
会
社
ま
た
は
輸
入
品
の
支
払
の
一
部
と
し
て
外
国
の
輸
出
業
者
に
間
接
に
支
払
う
保
険
料
を
借
方
に
計
上
し
、
1
.
2
は
輸
出
品
そ
の
他
貨
物
輸
送
に
関
し
外
国
人
か
ら
受
取
る
保
険
料
を
貸
方
に
計
上
す
る。
1
.
3
は
そ
の
他
の
貨
物
輸
送
に
伴
う
も
の
で
、
貸
方
は
二
外
国
間
の
商
品
、
金
の
輸
送
、
海
外
に
お
け
る
商
品
取
引
に
伴
う
居
住
者
の
受
取
る
保
険
料
、
外
国
負
担
の
作
成
国
へ
の
貿
易
以
外
の
貨
物
輸
送
に
伴
い
受
取
る
保
険
料
が
計
上
さ
れ
、
借
方
は
非
貿
易
項
目
に
の
み
関
係
し
、
海
外
に
お
け
る
商
品
取
引
に
伴
う
居
住
者
の
外
国
人
へ
の
支
払
保
険
料
は
I
表
項
目
8
と
の
重
複
を
避
け
る
た
め
含
ま
な
い
。
項
目
2
、
保
険
金
。
本
項
目
の
小
項
目
は
項
目
1
の
小
項
目
に
対
応
す
項
目
4
、
居
住
者
の
輸
入
受
取
保
険
料
。
居
住
者
お
よ
び
外
国
人
か
ら
の
輸
入
品
の
受
取
保
険
料
を
計
上
す
る
。
C
.
I
•
F
.
ペ
ー
シ
ス
に
よ
る
保
険
5
.
1
1
1
4》
5
.
2
1
1
1
.
2
,
5
.
3
1
1
1
.
3
,
 
6
1
1
2
 
[
保
険
に
関
す
る
簡
便
措
置
】
る。
の
関
係
が
あ
る
。
己
]
1
0
 
F.O.B.
ペ
ー
シ
ス
国
際
貿
易
に
関
し
て
自
国
保
険
会
社
が
居
住
者
お
よ
び
外
国
人
よ
り
受
取
る
す
べ
て
の
保
険
料
。
国
際
貿
易
に
関
し
て
自
国
保
険
に
支
払
う
す
べ
て
の
保
険
金
。
輸
入
品
に
関
し
て
自
国
お
よ
び
外
国
の
保
険
会
社
に
支
払
う
す
C
.
I
•
F
.
ベ
ー
シ
ス
国
際
貿
易
に
関
し
て
自
国
保
険
会
社
が
居
住
者
お
よ
び
外
国
人
よ
り
受
取
る
す
べ
て
の
保
険
料。国
際
貿
易
に
関
し
て
自
国
保
険
に
支
払
う
す
べ
て
の
保
険
金
。
ペ
て
の
保
険
料
。
通
常
は
、
輸
出
業
者
が
危
険
を
負
担
す
る
場
合
、
輸
出
品
の
損
傷
額
は
輸
出
額
か
ら
控
除
す
る
（
輸
入
国
で
の
輸
入
額
は
損
傷
額
控
除
ず
み
の
額
で
あ
る
か
ら
）
、
ま
た
輸
入
業
者
が
危
険
を
負
担
す
る
場
合
、
輸
入
品
の
損
傷
額
は
輸
入
額
か
ら
控
除
し
な
い
（
輸
出
国
で
の
輸
出
額
は
損
傷
額
を
控
除
し
て
い
な
い
か
ら
）
。
右
表
の
簡
便
措
置
は
か
か
る
調
整
を
行
な
わ
ず
、
輸
出
入
品
に
関
し
て
外
国
保
険
会
社
か
ら
居
住
者
が
受
取
る
保
険
金
を
保
険
金
の
項
目
か
ら
消
去
し
、
自
国
保
険
会
社
が
居
住
者
に
支
払
う
保
険
金
を
借
方
に
記
入
す
る
。
か
か
る
措
置
が
と
ら
れ
る
と
、
皿
B
表
の
保
険
金
は
自
国
保
険
会
社
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
一
切
の
保
険
金
の
み
が
記
（
木
村
）
借 方 貸 方
会
社
が
居
住
者
お
よ
び
外
国
人
会
社
が
居
住
者
お
よ
び
外
国
人
450 
含
む
）
の
作
成
国
（
外
国
）
で
の
一
切
の
港
湾
経
費
を
含
む
。
3
.
1
-
8
入
事
項
（
借
方
）
と
な
る
。
国
際
貿
易
に
関
し
、
外
国
の
保
険
会
社
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
保
険
金
は
こ
の
場
合
計
上
さ
れ
な
い
。
商
品
保
険
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
f:o.b.
ベ
ー
シ
ス
の
場
合
に
は
簡
便
措
置
が
と
ら
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
輸
入
品
に
関
し
て
自
国
保
険
会
社
が
受
取
る
保
険
料
が
保
険
料
の
勘
定
の
両
側
に
付
記
さ
れ
る
な
ら
ば
、
c
.
i
.
f
.
ペ
ー
シ
ス
の
場
合
と
同
じ
様
に
、
貸
方
に
は
国
際
貿
易
に
関
し
て
自
国
保
険
会
社
が
居
住
者
お
よ
び
外
国
人
か
ら
受
取
る
一
切
の
保
険
料
を
計
上
し
、
借
方
に
は
輸
入
品
に
関
し
自
国
ま
た
は
外
国
の
保
険
会
社
に
支
払
わ
れ
た
一
切
の
保
険
料
を
計
上
す
る
。
[
l
V
表
各
項
目
の
説
明
】
項
目
1
お
よ
び
6
、
旅
客
運
賃
、
船
内
の
支
出
、
手
荷
物
超
過
料
金
に
つ
き
、
外
国
人
か
ら
の
受
取
を
貸
方
（
項
目
1
)
、
外
国
人
へ
の
支
払
を
借
方
（
項
目
6
)
に
計
上
す
る
。
国
際
輸
送
に
対
し
居
住
者
か
ら
受
取
る
旅
客
運
賃
は
、
＞
表
で
含
ま
れ
る
と
き
は
相
殺
の
た
め
l
V
表
の
1
に
も
計
上
し
、
し
か
ら
ざ
る
と
き
は
1
に
計
上
す
る
。
．
項
目
2
お
よ
び
7
、
定
期
用
船
料
、
外
国
（
自
国
）
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
よ
っ
て
運
航
さ
れ
た
収
入
の
中
で
自
国
船
主
（
外
国
船
主
）
の
受
取
（
支
払
）
を
項
目
2
（
項
目
7
)
に
計
上
す
る
。
項
目
3
お
よ
び
8
、
外
国
（
自
国
）
輸
送
機
関
（
軍
用
の
艦
船
航
空
機
を
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
1
年
阪
）
項
目
1
、
居
住
者
か
ら
の
受
取
る
自
国
運
輸
業
者
の
旅
客
運
賃
。
＞
表
借
方
に
こ
れ
が
含
ま
れ
て
お
れ
ば
、
相
殺
の
た
め
IV
表
項
目
1
貸
方
に
同
額
を
計
上
す
る
。
5
、
旅
行
(
V
表）
外
国
人
来
訪
者
の
作
成
国
内
で
の
支
出
、
外
国
訪
問
の
居
住
者
の
海
外
で
の
支
出
を
計
上
す
る
が
、
こ
れ
ら
で
本
表
に
含
ま
れ
な
い
も
の
は
、
外
国
船
員
の
作
成
国
内
支
出
と
自
国
船
員
の
海
外
で
の
支
出
(IV
表
）
、
外
交
官
、
軍
人
の
海
外
で
の
個
人
支
出
(VI
表
）
、
移
住
労
働
者
の
海
外
で
の
個
人
支
出
（
珊
表
2
.
1
)
で
あ
る
。
本
表
の
旅
行
目
的
の
分
類
に
、
巡
礼
、
保
養
の
目
的
も
加
え
う
る
し
、
ま
た
旅
行
目
的
以
外
の
分
類
、
た
と
え
ば
る。 れ
て
い
る
外
国
人
に
帰
す
べ
き
運
賃
を
相
殺
の
た
め
項
目
9
に
計
上
す
•
1
)
は
船
用
油
で
、
3
.
2
(
8
.
2
)は
船
用
石
炭
、
船
用
品
、
船
内
荷
役
費
、
港
湾
料
金
、
引
き
船
賃
、
修
繕
・
保
全
費
、
外
国
人
乗
組
員
（
居
住
者
乗
組
員
）
の
作
成
国
内
（
外
国
内
）
で
の
支
出
を
含
む
。
項
目
4
お
よ
び
9
、
運
輸
に
つ
い
て
他
に
含
ま
れ
な
い
収
入
（
項
目
4
)
と
支
払
（
項
目
9
)
を
含
む
。
郵
便
料
、
サ
ル
ペ
ー
ジ
料
、
旅
客
運
賃
以
外
の
外
国
沿
岸
輸
送
と
外
国
領
土
内
輸
送
、
そ
の
他
。
I
表
項
目
7
の
f.o.b・
ま
た
は
c
.
i
.
f
.
輸
入
価
額
に
含
ま
れ
て
い
る
居
住
者
に
帰
す
ぺ
き
運
賃
を
相
殺
の
た
め
項
目
4
に
、
ま
た
I
表
項
目
7
の
f.o.b.
輸
出
価
額
に
含
ま
目
（
木
村
）
1
0
 
-451 
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
自
動
車
、
鉄
道
そ
の
他
に
よ
る
分
類
も
可
能
で
あ
る
。
6
、
投
資
収
益
(VI
表）
【
一
般
的
説
明
]
貸
方
は
海
外
へ
の
資
金
投
資
か
ら
の
居
住
者
の
所
得
、
借
方
は
作
成
国
へ
の
資
金
投
資
か
ら
の
外
国
人
の
所
得
を
計
上
す
る
。
現
実
の
所
得
だ
け
に
か
ぎ
ら
ず
、
た
と
え
ば
生
命
保
険
の
形
で
蓄
積
さ
れ
た
貯
蓄
に
対
す
る
帰
属
利
子
の
ご
と
き
帰
属
所
得
も
含
む
。
未
配
当
法
人
利
潤
、
元
金
に
繰
入
れ
た
利
子
も
含
む
。
フ
ィ
ル
ム
賃
貸
料
、
定
期
用
船
料
の
よ
う
な
実
物
資
産
使
用
料
を
含
ま
ず
、
ま
た
株
式
配
当
や
ボ
ー
ナ
ス
株
の
交
付
は
所
得
で
は
な
い
か
ら
含
ま
な
い
。
所
得
は
税
控
除
前
の
額
を
計
上
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
支
店
そ
の
他
非
法
人
直
接
投
資
企
業
か
ら
の
所
得
、
子
会
社
そ
の
他
法
人
直
接
投
資
企
業
の
未
配
分
収
益
は
、
そ
の
位
置
す
る
国
へ
の
所
得
税
控
除
済
の
も
の
が
計
上
さ
れ
る
。
【
各
項
目
の
説
明
]
項
目
1
、
直
接
投
資
所
得
(XI
表
項
目
1
、
2
参
照
）
に
関
す
る
も
の
で
、
海
外
（
作
成
国
内
）
の
支
店
お
よ
び
そ
の
他
の
非
法
人
直
接
投
資
企
業
か
ら
居
住
者
（
外
国
人
）
の
受
取
る
収
益
を
送
金
の
有
無
を
問
わ
ず
、
1
.
1
の
貸
方
（
借
方
）
に
計
上
す
る
。
た
だ
し
損
失
は
負
の
額
を
書
く
。
ま
た
、
海
外
（
作
成
国
内
）
の
法
人
直
接
投
資
企
業
の
未
配
分
収
益
の
居
住
者
（
外
国
人
）
の
分
前
は
1
.
4
の
貸
方
（
借
方
）
に
計
上
す
る
。
右
の
1
.
3
と
口
（
木
村
）
1
.
4
の
計
上
額
は
、
税
金
、
減
価
償
却
費
を
控
除
し
た
額
で
あ
る
。
項
目
2
、
寵
接
投
資
収
益
以
外
の
配
当
金
。
項
目
3
、
直
接
投
資
収
益
以
外
の
利
子
。
3
.
1
は
国
際
通
貨
基
金
の
資
金
の
利
用
（
ス
ク
ン
ド
バ
イ
も
含
む
）
に
対
す
る
手
数
料
。
3
.
2
は
国
際
復
興
開
発
銀
行
の
ご
と
き
国
際
貸
付
機
関
の
債
券
の
利
子
受
取
を
貸
方
に
、
か
か
る
機
関
か
ら
の
借
入
や
投
資
に
対
す
る
手
数
料
を
含
む
利
子
支
払
を
借
方
に
計
上
す
る
。
3
.
3
は
政
府
間
借
款
に
関
す
る
利
子
受
取
を
貸
方
に
、
利
子
支
払
を
借
方
に
計
上
し
、
3
.
4
は
3
.
3
に
含
ま
れ
な
い
外
国
（
作
成
国
）
中
央
政
府
か
ら
の
利
子
受
取
（
支
払
）
を
貸
方
（
借
方
）
に
計
上
し
、
3
.
5
は
非
通
貨
金
融
機
関
（
た
と
え
ば
建
築
組
合
、
信
用
組
合
）
な
ら
び
に
中
央
そ
の
他
通
貨
機
関
の
預
金
の
利
子
を
計
上
す
る
。
3
.
6
は
そ
の
他
の
利
子
で
、
銀
行
の
前
貸
、
当
座
貸
越
の
利
子
、
民
間
お
よ
び
地
方
政
府
の
債
券
利
子
、
統
計
上
そ
の
他
の
理
由
で
先
行
諸
項
目
に
記
入
し
え
な
い
実
際
の
利
子
お
よ
び
帰
属
利
子
の
収
支
を
含
む
。
項
目
4
、
非
商
業
的
固
定
資
産
の
所
有
か
ら
生
ず
る
所
得
、
外
交
使
節
の
建
物
そ
の
他
非
軍
用
の
政
府
設
備
に
関
す
る
純
帰
属
所
得
を
含
む
。
7
、
政
府
取
引
（
他
に
含
ま
れ
な
い
も
の
）
（
V
l
l
表
）
[
―
般
的
説
明
]
作
成
国
（
外
国
）
の
中
央
政
府
の
I
l
V
I
表
に
含
ま
れ
な
い
物
資
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
取
引
、
在
外
（
在
作
成
国
）
中
央
政
府
職
員
の
個
人
支
出
を
含
1
0
1
――
 
452 
作成国の取引部門
軍機関と
外国軍機関＊
他の外国政府機関＊
他の外国人
軍人と外国人
他の政府機関と
外国軍機関＊
他の外国政府機関＊
他の外国人
他の政府職員と外国人
他の居住者と
外国軍機関＊
他の外国政府機関＊
外国軍人
他の外国政府職員
貸
VI[表の項目
方借
1.2または1.4
1.4 
1.4 
1.5 
2.2または2.4
・2.2または2.4
1.1または1.6
2.1または2.5
1.3 
2.3 
方
1.2または1.4
1.4 
1.1または1.4
1.3 
1.5 
2.2または2.4
2.1,2.2または2.4
2.3 
【
各
項
目
の
説
明
]
種
々
の
取
引
の
記
入
方
法
を
表
示
す
る
と
、
1.6 
2.2または2.5
＊国際機関を含む
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
(
1
九
六
一
年
版
）
む
。
国
際
機
関
の
職
員
は
機
関
所
在
国
の
居
住
者
で
あ
る
か
ら
そ
の
個
人
支
出
は
含
ま
な
い
が
、
機
関
の
支
出
は
含
ま
れ
る
。
軍
機
関
で
は
な
い
政
府
機
関
に
よ
る
固
定
資
産
の
獲
得
処
分
は
資
本
勘
定
に
入
れ
ら
れ
、
軍
機
関
に
よ
る
固
定
資
産
の
取
引
は
本
表
に
含
ま
れ
る。
項
目
1
、
軍
関
係
取
引
。
1
.
1
は
居
住
者
（
外
国
人
）
が
外
国
（
作
成
国
）
の
軍
隊
と
軍
人
よ
り
受
取
る
賃
金
俸
給
を
貸
方
（
借
ガ
）
に
計
上
す
'
る
。
居
住
者
が
国
際
軍
機
関
よ
り
受
取
る
も
の
も
貸
方
に
宙
く
。
1
。
2
は
貸
方
に
、
作
成
国
内
に
お
け
る
共
同
防
衛
費
に
対
す
る
外
国
政
府
の
寄
与
を
計
上
し
、
借
方
に
、
外
国
政
府
お
よ
び
国
際
軍
機
関
に
対
す
る
作
成
国
軍
機
関
に
よ
る
同
様
な
寄
与
を
計
上
す
る
。
1
.
3
は
駐
屯
軍
の
軍
人
の
個
人
支
出
を
計
上
す
る
。
駐
屯
で
は
な
く
訪
閲
で
あ
る
軍
人
の
個
人
支
出
は
W
ま
た
は
＞
表
に
含
ま
れ
る
。
酒
保
で
の
支
出
、
現
物
給
与
品
は
含
ま
れ
な
い
。
1
.
4
は
I
l
V
I
表
ま
た
は
本
表
1
.
1
と
1
.
2
に
該
当
し
な
い
か
、
統
計
上
の
理
由
で
適
当
な
勘
定
に
含
ま
れ
な
い
物
資
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
に
蘭
す
る
自
国
軍
機
関
の
す
べ
て
の
対
外
取
引
を
計
上
す
る
。
た
だ
し
無
料
提
供
の
も
の
は
含
ま
な
い
。
貸
方
は
、
軍
甚
地
貸
付
に
対
す
る
受
取
と
か
、
作
成
国
内
で
使
用
す
る
設
備
そ
の
他
の
販
売
か
ら
の
受
取
の
よ
う
な
、
作
成
国
駐
屯
の
外
国
軍
隊
と
国
際
軍
機
関
と
か
ら
の
作
成
国
軍
機
関
の
受
取
を
含
む
。
た
だ
し
作
成
国
内
で
の
消
費
に
供
さ
れ
る
の
で
は
な
い
物
資
の
販
売
は
本
表
か
ら
除
外
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
海
外
に
送
ら
れ
る
な
ら
I
表
に
、
ま
た
作
成
国
に
戻
し
与
え
ら
れ
る
な
ら
現
金
贈
与
と
し
口
（
木
村
）
1
0
四
453 
て
X
表
に
含
む
。
購
入
国
に
置
か
れ
た
払
下
財
産
の
販
売
か
ら
の
受
取
、
軍
援
助
計
画
の
も
と
に
外
国
に
提
供
さ
れ
る
他
の
と
こ
ろ
に
含
ま
れ
な
い
サ
ー
ビ
ス
か
ら
の
受
取
も
含
む
。
借
方
は
作
成
国
軍
隊
の
海
外
で
の
支
出
を
計
上
す
る
。
そ
の
購
入
国
で
使
用
し
な
い
物
資
の
購
入
は
含
ま
ず
、
そ
れ
が
購
入
国
外
で
使
用
さ
れ
る
と
I
表
に
、
他
の
外
国
へ
売
ら
れ
た
り
、
ま
た
贈
与
さ
れ
る
と
、
海
外
に
お
け
る
商
品
取
引
と
し
て
扱
わ
れ
、
贈
与
さ
れ
る
物
資
ほ
贈
与
の
勘
定
で
相
殺
さ
れ
、
そ
れ
が
購
入
国
へ
の
贈
与
な
ら
ば
現
金
贈
与
と
し
て
扱
う
。
作
成
国
に
置
か
れ
た
払
下
財
産
に
対
す
る
作
成
国
の
軍
機
関
に
よ
る
外
国
人
へ
の
支
払
、
軍
援
助
計
画
の
も
と
に
作
成
国
に
提
供
さ
れ
る
他
の
と
こ
ろ
に
含
ま
れ
な
い
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
支
払
も
含
む
。
1
.
5
に
お
け
る
そ
の
他
取
引
と
は
、
I
l
V
I
表
お
よ
び
本
表
項
目
1
.
1ー
1
.
4
に
該
当
し
な
い
か
、
統
計
上
の
理
由
で
適
当
な
勘
定
に
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
無
料
提
供
の
も
の
は
含
ま
な
い
。
貸
方
は
外
国
軍
隊
お
よ
び
国
際
軍
機
関
か
ら
の
、
作
成
国
政
府
（
軍
機
関
以
外
の
）
の
受
取
を
計
上
す
る
。
外
国
の
こ
れ
ら
軍
機
関
が
作
成
国
内
で
使
用
す
る
物
資
・
サ
ー
ビ
ス
の
み
を
計
上
し
、
海
外
に
積
出
す
物
資
の
扱
い
方
は
1
.
4
に
お
け
る
と
同
様
と
す
る
。
借
方
は
作
成
国
に
置
か
れ
た
払
下
財
産
に
対
す
る
支
払
の
ご
と
き
、
作
成
国
の
政
府
（
軍
機
関
以
外
の
）
が
外
国
の
軍
機
関
に
行
な
う
支
払
を
含
む
。
項
目
2
、
軍
関
係
以
外
の
政
府
取
引
で
、
2
.
1
は
外
国
の
（
作
成
国
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
(
-
九
六
一
年
阪
）
口
（
木
村
）
1
0
五
る
固
定
資
産
の
帰
属
グ
ロ
ス
賃
貸
料
を
計
上
す
る
。
の
）
大
使
、
領
事
、
軍
関
係
以
外
の
政
府
機
関
お
よ
び
そ
の
個
人
が
居
住
者
（
外
国
人
）
に
支
払
う
賃
金
俸
給
を
貸
方
（
借
方
）
に
計
上
す
る
。
軍
関
係
以
外
の
各
国
政
府
よ
り
成
る
機
関
か
ら
の
居
住
者
の
受
取
る
賃
金
俸
給
も
貸
方
に
含
ま
れ
る
。
2
.
2
は
貸
方
に
、
作
成
国
の
軍
関
係
以
外
の
政
府
機
関
が
外
国
人
に
無
料
で
提
供
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
、
借
方
に
、
作
成
国
が
外
国
の
軍
関
係
以
外
の
政
府
機
関
、
国
際
機
関
、
非
軍
事
的
な
援
助
計
画
に
基
づ
く
外
国
民
間
機
関
か
ら
無
料
で
供
与
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
計
上
す
る
(
m
A
、
m
B
、
I
V
表
に
含
ま
れ
る
輸
送
お
よ
び
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
）
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
の
額
は
、
援
助
供
与
国
、
被
援
助
国
、
第
三
国
で
生
ず
る
援
助
計
画
の
行
政
費
で
測
ら
れ
る
。
2
.
3
は
外
交
官
、
領
事
官
、
在
外
政
府
役
人
の
物
資
お
よ
び
非
要
素
サ
ー
ビ
ス
の
個
人
支
出
を
計
上
す
る
。
2
.
4
と
2
.
5
で
は
作
成
国
の
軍
関
係
以
外
の
政
府
機
関
(
2
.
4
)
と
、
外
国
の
軍
関
係
以
外
の
政
府
機
関
お
よ
び
各
国
政
府
よ
り
成
る
機
関
(
2
.
5
)
と
に
関
す
る
本
表
1
.
4
l
1
.
6
に
含
ま
れ
た
も
の
と
同
種
の
取
引
が
計
上
さ
れ
る
。
主
な
も
の
ほ
賃
金
俸
給
以
外
の
外
交
機
関
の
運
営
費
で
あ
る
。
政
府
債
、
国
際
機
関
債
券
の
海
外
発
行
引
受
手
数
料
も
含
ま
れ
る
。
2
.
4
の
借
方
(
2
.
5
の
貸
方
）
は
海
外
（
作
成
国
）
に
あ
る
大
使
館
の
建
物
そ
の
他
固
定
資
産
の
グ
ロ
ス
賃
貸
料
の
支
払
（
受
取
）
、
お
よ
び
作
成
国
（
外
国
）
政
府
が
海
外
（
作
成
国
）
で
所
有
す
454 
物
資
お
よ
び
金
も
含
む
一
切
の
再
保
険
と
を
計
上
す
る
。
生
命
保
険
取
引
す
る
外
国
（
作
成
国
）
軍
隊
に
無
料
で
提
供
し
た
物
資
・
サ
ー
ビ
ス
を
貸
方
（
借
方
）
に
計
上
す
る
。
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
（
珊
表
）
I
l
V
l
I
表
の
含
ま
な
い
物
資
・
サ
ー
ビ
ス
の
、
中
央
政
府
を
除
く
居
住
者
と
、
中
央
政
府
と
国
際
機
関
と
を
除
く
外
国
人
と
の
間
の
一
切
の
取
引
を
計
上
す
る
。
項
目
1
、
非
商
品
保
険
。
物
資
お
よ
び
金
を
除
く
一
切
の
元
受
保
険
と
に
つ
い
て
は
次
の
三
つ
の
面
が
区
別
さ
れ
る
。
第
一
に
、
保
険
料
は
保
険
数
理
計
算
基
準
に
よ
っ
て
将
来
の
保
険
金
支
払
に
充
当
す
る
た
め
に
設
定
し
た
基
金
（
生
命
保
険
基
金
）
へ
の
付
加
を
表
わ
し
、
保
険
金
は
こ
の
基
金
か
ら
の
控
除
を
表
わ
す
。
発
生
利
子
を
含
む
生
命
保
険
基
金
は
保
険
加
入
者
の
貯
蓄
を
構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
外
国
（
自
国
）
の
保
険
会
社
の
生
命
保
険
基
金
の
う
ち
の
居
住
者
（
外
国
人
）
に
属
す
る
部
分
の
増
減
は
収
支
表
の
資
本
勘
定
に
該
当
す
る
。
第
二
に
、
生
命
保
険
基
金
の
う
ち
の
保
険
加
入
者
に
属
す
る
部
分
に
つ
い
て
生
じ
た
利
子
は
投
資
所
得
を
表
わ
し、
VI
表
に
計
上
さ
れ
る
。
第
三
に
、
保
険
料
と
発
生
利
子
か
ら
保
険
金
支
払
を
控
除
し
た
額
の
一
部
は
保
険
会
社
の
利
潤
を
含
む
管
理
賀
に
充
当
さ
れ
、
こ
の
部
分
が
純
粋
の
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
支
払
を
表
わ
し
、
8 ヽ
項
目
4
.
3
、
作
成
国
（
外
国
）
の
政
府
が
作
成
国
（
外
国
）
に
駐
屯
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
ふ
ら
、
上
述
の
理
論
的
取
扱
い
に
代
え
て
簡
便
法
を
使
用
し
う
る
。
す
な
項
目
1
)
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
被
用
者
の
収
入
（
同
表
項
目
2
)
と
み
な
さ
れ
る
。
国
際
的
な
元
受
生
命
保
険
取
引
と
年
金
は
通
常
小
額
で
あ
る
．
．
．
 
1
2
3
 
自国生命保険会社と非居住者との取引
貸方
100 受取保険料
支払保険金
生命保険基金の発生利子
(VI表項目3.6借方に対する対応記入）
4. 生命保険基金の増加
(X[表項目4.8貸方に対する対応記入）
合計(1~4) 1 
保険サービス（合計欄の貸方残高：
vl表項目 1貸方）
．
 
5
6
 
の
部
分
は
被
用
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
拠
出
金
（
珊
表
出
金
の
一
部
が
使
用
主
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
と
き
、
こ
は
収
支
表
で
は
生
命
保
険
と
同
じ
に
扱
わ
れ
る
。
右
の
拠
と
正
反
対
と
な
る
。
契
約
年
金
と
年
金
基
金
へ
の
拠
出
金
居
住
者
と
の
取
引
は
右
の
例
い
。
外
国
生
命
保
険
会
社
と
珊
表
項
目
1
に
該
当
す
る
生
命
保
険
取
引
の
唯
一
の
要
素
で
あ
る
。
以
上
の
理
論
に
よ
り
記
入
額
は
次
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
る
。
本
例
よ
り
知
ら
れ
る
と
お
り
、
生
命
保
険
に
関
し
て
収
支
表
で
行
な
わ
れ
る
三
つ
の
記
入
額
（
借
方
20
、
保
険
金
の
差
額
(70)
に
等
し
借方
30 
20 
60 
120 90 
ロ
（
木
村
）
30 
貸
方
60
と
3
0
)
は
保
険
料
と
1
0
六
-455 
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
わ
ち
、
保
険
料
と
保
険
金
と
は
そ
の
ま
ま
圃
表
項
目
1
に
記
入
し
（
上
例
で
、
貸
方
1
0
0
借
方
3
0
)
、
他
の
表
に
は
何
も
記
入
せ
ず
、
ま
た
契
約
年
金
と
年
金
基
金
へ
の
拠
出
金
は
、
非
契
約
年
金
と
と
も
に
lX
ま
た
は
X
表
に
計
上
す
る
。
項
目
2
、
2
.
1
の
個
人
所
得
の
計
上
額
は
原
則
と
し
て
グ
ロ
ス
所
得
（
税
金
お
よ
び
使
用
主
被
用
者
両
者
の
年
金
基
金
拠
出
金
を
含
む
）
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
統
計
上
の
理
由
で
、
2
.
2
の
計
上
額
は
通
常
は
税
金
そ
の
他
の
支
出
を
控
除
し
た
所
得
が
記
入
さ
れ
る
。
2
.
2
は
、
作
成
国
（
外
国
）
に
あ
る
親
会
社
が
彼
等
の
外
国
（
作
成
国
）
に
あ
る
支
店
、
子
会
社
か
ら
受
取
る
マ
ネ
ー
ジ
メ
ソ
ト
・
フ
ィ
ー
お
よ
び
事
務
費
補
償
を
貸
方
（
借
方
）
に
計
上
す
る
。
2
.
3
は
証
券
引
受
手
数
料
で
、
XI
、
泄
表
の
資
本
移
動
は
か
か
る
手
数
料
を
控
除
し
な
い
額
で
あ
る
。
政
府
証
券
に
つ
い
て
ほ
既
述
の
ご
と
<VlI表
2
.
4
ま
た
は
2
.
5
に
計
上
さ
れ
る
。
2
.
4
は
代
理
店
の
手
数
料
が
記
入
さ
れ
、
2
.
5
は
国
外
で
作
業
す
る
自
国
（
外
国
）
建
設
請
負
業
者
が
外
国
人
（
居
住
者
）
に
与
え
た
サ
ー
ビ
ス
を
貸
方
（
借
方
）
に
記
入
す
る
。
た
と
え
ば
港
湾
設
備
、
道
路
、
ダ
ム
、
製
錬
所
そ
の
他
プ
ラ
ン
ト
等
の
建
設
で
あ
る
。
計
上
額
は
外
国
人
（
居
住
者
）
の
賃
金
、
業
者
の
使
用
し
つ
く
さ
な
い
設
備
の
減
価
分
お
よ
び
業
者
の
利
潤
を
含
み
、
輸
入
し
た
も
の
は
含
ま
な
い
。
右
の
設
備
で
使
用
後
そ
の
地
で
売
却
し
た
も
の
は
I
表
に
記
入
さ
れ
な
け
れ
ば
本
項
に
含
む
。
2
仁）
（
木
村
）
1
0
七
す
る
と
き
移
転
は
実
現
さ
れ
、
他
方
金
融
資
産
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
国
.
6
ほ
郵
便
、
電
信
、
電
話
、
ラ
ジ
オ
に
関
す
る
国
際
協
定
に
基
づ
く
収
支
を
計
上
し
、
直
接
投
資
の
収
入
(VI
表
項
目
1
)
、
輸
送
会
社
へ
の
直
接
支
払
(IV
表
項
目
4
ま
た
は
9
)
を
除
く
。
2
.
8
は
定
期
出
版
物
予
約
料
で
I
表
計
上
の
出
版
物
を
除
く
。
2
.
9
は
フ
ィ
ル
ム
賃
貸
料
。
2
.
10
は
著
作
権
お
よ
び
特
許
権
使
用
料
。
2
.
1
1
は
貸
方
（
借
方
）
に
、
作
成
国
（
外
国
）
内
の
固
定
資
産
の
賃
貸
に
対
し
て
、
中
央
政
府
と
、
国
際
機
関
と
を
除
く
外
国
人
（
中
央
政
府
以
外
の
居
住
者
）
が
支
払
う
グ
ロ
ス
賃
貸
料
、
お
よ
び
か
か
る
外
国
人
（
居
住
者
）
所
有
の
固
定
資
産
の
帰
屈
グ
ロ
ス
賃
貸
料
を
計
上
す
る
。
2
.
1
2
は
他
の
と
こ
ろ
に
含
ま
れ
な
い
、
労
働
者
の
支
出
や
、
会
費
、
フ
ィ
ル
ム
と
固
定
資
産
と
を
除
く
も
の
の
賃
貸
料
、
外
国
人
と
の
間
の
為
替
裁
定
取
引
の
損
益
、
金
の
取
扱
い
手
数
料
な
ど
の
種
々
の
サ
ー
ビ
ス
が
含
ま
れ
る
。
項
目
4
、
2
.
1
で
は
他
の
と
こ
ろ
に
含
ま
れ
な
い
非
要
素
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
の
で
、
こ
れ
を
除
外
す
れ
ば
本
項
と
同
じ
も
の
と
な
る
。
9
、
民
間
移
転
収
支
(IX
表）
移
転
収
支
に
は
物
資
移
転
収
支
と
現
金
移
転
収
支
と
あ
り
、
前
者
は
物
資
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
移
転
の
対
応
勘
定
で
あ
り
、
後
者
は
現
金
も
し
く
は
金
融
的
請
求
権
の
移
転
の
対
応
勘
定
で
あ
る
。
本
表
は
移
民
移
転
も
含
む
が
、
実
物
資
産
に
つ
い
て
は
、
旧
国
か
ら
新
し
い
国
へ
物
理
的
に
移
動
ム56
の
居
住
者
が
移
入
民
か
ら
対
外
資
産
を
獲
得
す
る
か
ま
た
は
移
入
民
が
新
し
い
国
の
負
債
を
そ
の
国
の
非
居
住
者
か
ら
獲
得
す
る
と
き
に
移
転
が
実
現
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
逆
に
、
旧
国
か
ら
み
て
、
移
出
民
が
そ
の
国
の
非
居
住
者
に
対
外
資
産
を
売
る
か
ま
た
は
非
居
住
者
が
旧
国
の
負
債
を
移
出
民
か
ら
獲
得
す
る
と
き
に
移
転
が
実
現
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
項
目
1
、
作
成
国
の
民
間
部
門
と
外
国
の
政
府
と
の
間
の
移
転
収
支
で
あ
っ
て
、
1
.
1
は
所
得
税
（
借
方
）
お
よ
び
そ
の
払
戻
金
（
貸
方
）
、
ピ
ヂ
•
フ
ィ
ー
1
.
2
は
査
証
料
、
観
光
客
上
陸
料
、
漁
獲
権
に
関
す
る
料
金
、
船
舶
国
籍
登
録
料
等
の
支
払
が
借
方
に
計
上
さ
れ
、
1
.
3
は
国
際
機
関
を
含
む
外
国
の
政
府
か
ら
の
非
契
約
年
金
の
受
取
、
1
.
4
は
外
国
政
府
か
ら
受
取
る
奨
学
資
金
、
外
国
政
府
宝
く
じ
賞
金
、
戦
災
賠
償
そ
の
他
補
償
金
を
貸
方
に
、
外
国
政
府
に
支
払
う
罰
金
、
外
国
政
府
宝
く
じ
購
入
、
ヨ
ー
ロ
ツ
。
＾
石
炭
鉄
鋼
連
合
の
よ
う
な
各
国
政
府
よ
り
成
る
国
際
機
関
へ
の
納
金
を
借
方
に
含
む
。
補
償
な
し
に
外
国
政
府
に
接
収
さ
れ
た
対
外
資
産
は
借
方
に
記
入
し
、
後
日
返
還
ま
た
は
補
償
さ
れ
た
と
き
貸
方
に
記
入
す
る
。
項
目
2
、
そ
の
他
。
2
.
1
と
2
.
2
は
民
間
機
関
（
企
業
を
含
む
）
相
互
間
お
よ
び
民
間
機
関
と
個
人
の
間
の
移
転
収
支
を
計
上
す
る
。
伝
導
上
の
寄
付
、
教
育
上
の
寄
付
、
慈
善
上
の
寄
付
、
民
間
宝
く
じ
、
民
間
の
損
害
に
対
す
る
民
間
の
補
償
支
払
、
非
契
約
年
金
が
含
ま
れ
て
い
る
。
2
.
3
は
移
民
移
転
を
含
む
個
人
間
の
移
転
収
支
で
、
主
な
も
の
は
移
入
民
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
(
-
九
六
一
年
阪
）
に
よ
る
移
転
（
貸
方
）
、
移
出
民
に
よ
る
移
転
（
借
方
）
、
遺
産
お
よ
び
持
参
金
の
収
支
、
移
出
民
か
ら
の
送
金
（
貸
方
）
、
移
入
民
の
送
金
（
借
方
）
で
1
0
、
政
府
移
転
収
支
(
X
表）
現
金
移
転
収
支
の
欄
ほ
双
l
X
V
I
表
に
含
ま
れ
る
資
本
お
よ
び
貨
幣
用
金
の
対
応
勘
定
で
、
物
資
移
転
収
支
の
欄
は
I
表
商
品
勘
定
の
対
応
勘
定
で
、
そ
の
他
の
移
転
収
支
は
I
l
l渭
表
の
物
資
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
対
応
勘
定
で
あ
る
。
項
目
1
、
政
府
問
移
転
で
、
1
.
1
は
平
和
条
約
に
基
づ
く
賠
償
を
計
上
し
、
そ
の
他
の
賠
償
と
任
意
的
な
損
害
補
償
は
1
.
2ー
1
.
6
、
2
•
1
、
2
.
3
の
い
ず
れ
か
に
入
る
。
1
.
2
と
1
.
3
は
軍
用
物
資
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
贈
与
で
あ
る
が
、
共
同
防
衛
へ
の
寄
与
は
含
ま
な
い
。
1
.
4
と
1
.
5
は
軍
以
外
の
た
と
え
ば
経
済
援
助
の
た
め
の
贈
与
を
含
む
。
1
.
2
と
1
.
4
は
直
接
贈
与
で
、
貸
方
（
借
方
）
は
直
接
贈
与
国
（
作
成
国
）
か
ら
作
成
国
（
受
取
国
）
が
無
償
で
受
取
る
物
資
、
サ
ー
ビ
ス
、
現
金
の
対
応
額
が
計
上
さ
れ
る
。
外
国
（
作
成
国
）
の
政
府
が
作
成
国
（
外
国
）
か
ら
買
入
れ
て
再
び
そ
の
国
に
与
え
た
物
資
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
は
現
金
贈
与
の
貸
方
（
借
方
）
に
計
上
す
る
。
1
.
3
と
1
.
5
は
域
外
贈
与
で
、
貸
方
（
借
方
）
は
あ
る
外
国
（
作
成
国
）
が
他
の
外
国
（
あ
る
外
国
）
か
ら
購
入
し
、
作
成
国
（
他
の
外
国
）
に
贈
与
あ
る
。
け
（
木
村
）
1
0
八
457 
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
(
-
九
六
一
年
阪
）
を
含
む
。
公
共
企
業
は
一
般
に
は
民
間
部
門
に
属
す
る
が
、
通
貨
機
関
口
（
木
村
）
1
0
九
会
社
で
あ
る
国
内
通
貨
機
関
の
長
期
純
対
外
負
債
は
直
接
投
資
と
し
て
民
1
一
部
門
の
定
義
[
―
般
的
説
明
]
第
2
部
し
た
物
資
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
を
計
上
す
る
。
1
.
6
の
そ
の
他
の
政
府
間
移
転
収
支
に
は
、
国
際
機
関
の
管
理
費
負
担
金
支
払
、
資
本
勘
定
に
記
入
さ
れ
た
任
意
的
な
負
債
帳
消
し
の
対
応
額
、
先
行
諸
項
目
に
含
ま
れ
な
い
任
意
的
な
損
害
補
償
支
払
が
計
上
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
作
成
国
（
外
国
）
の
政
府
が
作
成
国
に
お
け
る
外
国
政
府
の
資
産
（
作
成
国
の
政
府
の
対
外
資
産
）
を
無
償
で
接
収
す
る
と
き
貸
方
（
借
方
）
、
以
後
の
返
還
、
補
償
ほ
借
方
（
貸
方
）
に
記
入
さ
れ
る
。
項
目
2
、
政
府
と
外
国
の
民
問
個
人
ま
た
は
民
間
機
関
の
移
転
収
支
で、
2
.
1
は
非
契
約
年
金
、
奨
学
資
金
、
戦
災
そ
の
他
損
害
補
償
の
支
払
を
借
方
に
、
か
か
る
贈
与
の
払
戻
し
、
技
術
援
助
の
無
償
贈
与
の
受
領
は
貸
方
。
2
.
2
は
所
得
税
、
罰
金
、
査
証
料
、
掘
光
客
上
陸
料
、
漁
獲
権
に
関
す
る
料
金
、
船
舶
国
籍
登
録
料
を
含
む
。
2
.
3
の
そ
の
他
は
、
宝
く
じ
の
売
上
げ
、
賞
金
、
外
国
の
民
間
資
産
の
接
収
と
そ
の
返
還
、
補
償
を
計
上
す
る
。
資
本
お
よ
び
貨
幣
用
金
の
移
動
(a)
民
間
部
門
(XI
、
直
表
）
、
貨
幣
部
門
以
外
の
居
住
者
た
る
個
人
お
よ
び
非
政
府
企
業
、
非
政
府
機
関
よ
り
成
る
。
企
業
は
非
法
人
、
法
人
2
)
 
部
門
配
属
の
原
則
（
た
と
え
ば
政
府
所
有
の
商
業
銀
行
）
は
貨
幣
部
門
、
中
央
政
府
の
政
策
遂
行
の
機
関
（
た
と
え
ば
ヮ
シ
ソ
ト
ソ
輸
出
入
銀
行
）
は
中
央
政
府
、
ま
た
中
央
ま
た
は
地
方
政
府
と
財
政
上
統
合
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
の
政
府
部
門
に
属
す
る
。
(
b
)
地
方
政
府
部
門
（
牒
表
）
と
中
央
政
府
部
門
(
X
V
I
表
）
。
地
方
お
よ
び
中
央
政
府
の
機
関
、
施
設
、
企
業
。
(a)
を
参
照
の
こ
と
。
連
邦
の
州
、
省
等
は
地
方
政
府
。
(
C
)
貨
幣
部
門
。
中
央
通
貨
機
関
(
X
>
表
）
は
中
央
銀
行
、
為
替
安
定
基
金
で
あ
っ
て
政
府
の
機
関
で
あ
り
、
そ
の
他
の
通
貨
機
関
(
X
V
I
表
）
は
預
金
銀
行
、
貯
蓄
銀
行
そ
の
他
の
類
似
の
機
関
で
あ
っ
て
民
間
の
機
関
で
あ
る
。
資
産
と
負
債
の
変
化
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
部
門
に
属
す
る
か
ほ
、
自
国
の
債
権
者
の
属
す
る
部
門
、
債
務
者
の
属
す
る
部
門
に
よ
っ
て
定
め
る
を
原
則
と
す
る
。
こ
の
原
則
に
対
す
る
例
外
を
あ
げ
れ
ば
、
(i)
、
I
M
F
と
の
取
引
は
た
と
え
中
央
政
府
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
と
し
て
も
中
央
通
貨
機
関
に
配
属
す
る
。
（
且
国
内
通
貨
機
関
の
在
外
支
店
、
子
会
社
に
対
す
る
長
期
純
請
求
権
は
直
接
投
資
と
し
て
民
間
部
門
に
入
れ
る
。
同
様
に
、
外
国
企
業
に
対
す
る
、
そ
の
作
成
国
内
に
あ
る
支
店
も
し
く
は
子
“58 
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
XI
表
項
目
4
.
4
と
4
。
5
)
。
民
間
と
中
央
政
府
部
門
で
は
、
長
期
資
本
は
す
べ
て
の
寵
接
投
資
資
本
、
満
期
を
も
た
な
い
も
の
（
株
式
）
、
原
満
期
が
12
カ
月
を
越
え
る
も
の
で
、
短
期
資
本
は
直
接
投
資
以
外
の
12
カ
月
以
下
の
原
満
期
の
資
産
お
よ
び
負
債
と
定
義
さ
れ
る
。
地
方
政
府
と
通
貨
機
関
に
つ
い
て
は
長
期
と
短
期
の
区
別
は
な
さ
れ
な
い
。
(
5
)
直
接
投
資
こ
の
定
義
は
XI
表
の
一
般
的
説
明
で
与
え
ら
れ
る
。
民
問
部
門
の
直
接
投
資
は
す
ぺ
て
長
期
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
通
貨
機
関
で
の
直
接
投
資
は
資
本
の
行
動
か
ら
み
る
と
短
期
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
(
6
)
グ
ロ
ス
記
入
と
ネ
ッ
ト
記
入
資
本
移
動
は
一
般
に
各
範
疇
内
で
資
産
と
負
債
を
別
個
に
ネ
ッ
ト
で
記
入
さ
れ
る
が
、
グ
ロ
ス
記
入
が
望
ま
れ
る
場
合
、
二
つ
の
項
目
が
用
意
さ
(
8
)
評
価
原
則
資
本
移
動
は
通
常
、
居
住
者
と
外
国
人
と
の
間
の
取
引
記
録
ま
た
は
報
告
期
の
期
首
と
期
末
の
バ
ラ
ソ
ス
・
シ
ー
ト
か
ら
導
か
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
取
引
価
額
で
評
価
計
上
す
べ
き
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
問
題
は
な
い
が
、
後
者
で
は
取
引
価
額
は
名
目
的
な
増
減
か
ら
帳
簿
価
額
も
し
く
は
計
上
範
囲
の
変
化
に
帰
因
す
る
変
化
を
消
去
す
べ
き
で
あ
る
。
外
貨
表
示
の
資
産
と
負
債
の
変
化
額
を
自
国
貨
表
示
に
転
換
す
る
に
は
実
際
の
取
引
相
場
よ
り
も
単
一
相
場
（
通
常
、
乎
価
）
を
用
い
る
。
取
引
相
場
と
単
一
相
場
の
差
は
為
替
取
引
相
手
通
貨
機
関
の
サ
ー
ビ
ス
料
と
し
て
記
録
さ
れ
る
か
ら
、
単
一
相
場
を
使
用
し
て
も
国
際
取
引
価
額
に
よ
る
記
帳
と
い
う
原
則
を
逸
脱
し
な
い
。
複
数
相
場
、
権
さ
れ
た
総
額
で
は
な
い
。
自
由
変
動
相
場
を
も
つ
国
の
場
ロ
ー
ン
は
実
際
に
利
用
し
た
額
で
あ
っ
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
許
容
な
い
し
授
4
)
 
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
間
部
門
に
入
れ
る
。
（
出
）
、
自
国
通
貨
機
関
の
発
行
す
る
証
券
の
取
引
は
民
間
部
門
に
入
れ
る
。
外
国
の
部
門
に
よ
る
分
類
た
と
え
ば
外
国
人
が
保
有
す
る
作
成
国
の
中
央
政
府
証
券
の
保
有
高
の
増
減
を
外
国
部
門
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
国
際
収
支
表
の
備
考
に
お
長
期
資
本
と
短
期
資
本
産
は
、
支
払
が
当
期
に
な
さ
れ
た
か
没
収
さ
れ
な
け
れ
ぽ
記
入
し
な
い
。
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
3
)
 
計
上
時
期
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
。
直
接
投
資
企
業
の
未
分
配
収
益
は
投
資
所
得
と
資
本
勘
定
に
記
入
し
、
そ
の
他
の
投
資
か
ら
の
未
分
配
利
潤
の
記
載
は
な
い
。
株
式
配
当
、
ボ
ー
ナ
ス
株
交
付
も
単
に
資
本
の
名
目
的
変
化
に
す
ぎ
な
い
か
ら
記
載
さ
れ
な
い
。
証
券
発
行
の
引
受
手
数
料
は
資
本
額
か
ら
控
除
し
な
い
。
将
来
の
支
払
の
た
め
に
担
保
さ
れ
た
資
(
7
)
計
上
範
囲
に）
（
木
村
）
―1
0
 
“59 
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
阪
）
合
、
金
に
対
し
て
一
定
の
関
係
を
も
つ
通
貨
単
位
で
表
示
し
た
基
金
へ
の
報
告
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
他
バ
ラ
ン
ス
・
シ
ー
ト
の
資
料
の
評
価
上
の
調
整
に
つ
い
て
は
xV
、
X
V
I
表
の
一
般
的
説
明
で
述
べ
ら
れ
る
。
【
一
般
的
説
明
】
直
接
投
資
と
は
経
営
支
配
の
意
図
を
も
つ
投
資
で
あ
り
、
利
子
率
や
為
替
相
場
の
変
動
に
伴
う
短
期
変
動
は
直
接
投
資
会
社
の
余
剰
資
金
を
別
と
し
て
殆
ん
ど
な
い
。
証
券
投
資
は
経
営
支
配
の
意
図
を
も
た
ず
、
証
券
の
市
場
可
能
性
、
所
得
獲
得
性
、
値
上
り
の
見
込
み
、
税
金
上
の
特
典
、
為
替
相
場
予
想
、
元
本
の
安
定
性
等
に
影
響
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
非
居
住
者
が
あ
る
程
度
の
経
営
支
配
を
も
つ
企
業
を
直
接
投
資
企
業
と
い
う
が
、
企
業
所
在
国
か
ら
み
た
一
応
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
(a)
、
法
人
お
よ
び
非
法
人
の
外
国
企
業
の
支
店
。
(
b
)
、
作
成
国
で
独
立
に
営
業
し
て
は
い
る
が
、
非
居
住
者
が
そ
の
所
有
者
も
し
く
は
支
配
的
共
有
者
で
あ
る
非
法
人
企
業
。
(
C
)
非
居
住
者
が
そ
の
企
業
の
政
策
を
左
右
す
る
発
言
権
を
も
つ
、
作
成
国
で
営
業
し
て
い
る
法
人
企
業
（
た
と
え
ば
子
会
社
）
。
そ
の
判
断
基
準
と
し
て
非
居
住
者
の
組
織
的
集
団
が
議
決
権
株
の
2
5
彩
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
、
一
外
国
の
居
住
者
た
ち
に
よ
る
議
決
権
株
の
50
彩
の
所
有
、
ま
た
は
す
べ
1
、
民
間
長
期
対
外
資
産
お
よ
び
負
債
（
あ
ら
ゆ
る
直
接
投
資
を
含
む
）
（
XI
表）
口
（
木
村
）
て
の
非
居
住
者
に
よ
る
議
決
権
株
の
75
％
の
所
有
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
(
d
)
、
非
居
住
者
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
商
業
用
不
動
産
。
直
接
投
資
企
業
の
外
国
投
資
に
は
、
直
接
投
資
資
本
（
項
目
1
)
と
直
接
投
資
企
業
の
そ
の
他
資
本
（
項
目
2
)
が
あ
り
、
前
者
は
企
業
の
政
策
に
重
要
な
影
響
を
も
つ
外
国
人
(
-
国
も
し
く
は
各
国
か
ら
成
る
組
織
的
グ
ル
ー
プ
）
に
よ
っ
て
投
資
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
額
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
他
の
外
国
人
に
よ
っ
て
投
資
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
関
連
企
業
の
資
本
（
項
目
3
)
は
、
一
国
の
法
人
が
他
の
国
の
法
人
と
の
間
に
、
技
術
分
野
や
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
政
策
上
の
関
連
の
設
定
強
化
を
意
図
す
る
投
資
で
あ
り
、
2
5
％
よ
り
少
な
く
1
0
彩
以
上
で
あ
る
議
決
権
株
の
所
有
を
意
味
す
る
。
そ
の
他
の
証
券
投
資
は
そ
の
他
（
項
目
4
)
に
計
上
さ
れ
る
。
記
録
は
対
外
資
産
、
負
債
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
貸
借
差
額
た
る
ネ
ッ
ト
で
記
入
さ
れ
る
。
つ
ま
り
資
産
が
純
減
少
な
ら
ば
山
、
純
増
加
な
ら
ば
②
、
負
債
が
純
増
加
な
ら
ば
③
、
純
減
少
な
ら
ば
山
の
各
欄
に
記
入
す
る
。
ま
た
あ
る
種
の
取
引
は
グ
ロ
ス
ペ
ー
シ
ス
で
記
入
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
[
各
項
目
の
説
明
】
項
目
1
、
直
接
投
資
資
本
。
支
店
に
お
け
る
投
資
の
増
減
は
1
.
1
に
そ
の
他
の
直
接
投
資
企
業
（
主
と
し
て
子
会
社
）
に
つ
い
て
は
1
.
2
l
1
.
5
に
あ
げ
ら
れ
る
。
項
目
1
は
、
自
国
通
貨
機
関
の
外
国
の
支
店
・
子
会
社
へ
の
純
長
期
投
資
（
資
産
）
の
増
減
と
、
外
国
の
企
業
の
支
店
・
460 
子
会
社
で
あ
る
自
国
通
貨
機
関
へ
の
純
長
期
投
資
（
負
債
）
の
増
減
も
含
ま
れ
る
。
1
.
1
の
純
投
資
の
増
減
額
は
減
価
償
却
費
を
控
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
1
.
2
は
普
通
株
式
で
、
1
.
3
は
そ
の
他
の
証
券
、
1
.
4
は
普
通
株
式
お
よ
び
そ
の
他
証
券
以
外
の
企
業
問
の
債
務
の
増
減
（
た
と
え
ば
親
会
社
子
会
社
間
勘
定
に
お
け
る
変
化
）
で
あ
る
。
1
.
5
で
は
法
人
の
未
分
配
利
潤
が
所
有
普
通
株
の
形
に
基
づ
い
て
計
上
さ
れ
る
。
こ
れ
は
VI
表
項
目
1
の
直
接
投
資
所
得
で
相
殺
記
入
が
行
な
わ
れ
る
。
支
店
の
未
分
配
所
得
は
1
.
1
で
計
上
さ
れ
る
。
減
価
倣
却
費
を
控
除
す
る
こ
と
1
.
1
と
同
様
で
あ
る
。
項
目
2
、
支
配
的
グ
ル
ー
プ
以
外
の
居
住
者
（
外
国
人
）
に
よ
る
悔
外
（
作
成
国
）
直
接
投
資
企
業
に
投
資
さ
れ
た
長
期
資
本
の
増
減
を
資
産
（
負
債
）
に
計
上
す
る
。
2
.
1
は
普
通
株
式
、
2
.
2
は
そ
の
他
証
券
、
2
.
3
は
ロ
ー
ソ
が
計
上
さ
れ
、
2
.
4
は
1
.
5
と
同
じ
方
法
で
割
当
て
ら
れ
た
法
人
の
未
分
配
利
潤
で
、
減
価
償
却
費
の
控
除
に
つ
い
て
は
1
.
1
と
同
様
で
あ
る
。
項
目
3
、
関
連
企
業
の
資
本
に
つ
い
て
は
既
述
の
一
般
的
説
明
を
参
照。
項
目
4
、
そ
の
他
。
4
.
1
は
普
通
株
式
、
4
.
2
は
外
国
中
央
政
府
証
券
(
I
B
R
D
の
よ
う
な
国
際
貸
付
機
関
の
証
券
を
含
む
）
、
4
．3
は
そ
の
他
の
証
券
に
関
す
る
も
の
で
、
資
産
は
、
居
住
者
に
よ
る
新
発
行
外
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
(
-
九
六
一
年
版
）
12
、
民
間
短
期
対
外
資
産
お
よ
び
負
債
（
直
接
投
衰
以
外
の
も
の
）
（
XI
表）
出
延
払
債
権
の
ご
と
き
長
期
信
用
で
あ
る
。
4
.
6
と
4
.
7
は
長
期
借
負
債
借
方
は
返
済
し
た
貿
易
信
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
貿
易
信
用
は
翰
享
受
し
た
貿
易
信
用
、
4
.
5
の
資
産
貸
方
は
返
済
さ
れ
た
貿
易
信
用
、
引
を
含
む
。
4
.
4
の
資
産
借
方
は
供
与
し
た
貿
易
信
用
、
負
債
貸
方
は
国
証
券
の
購
入
、
居
住
者
保
有
の
外
国
証
券
の
償
還
、
他
の
自
国
部
門
（
貨
幣
部
門
を
含
む
）
と
の
取
引
を
含
む
既
発
行
外
国
証
券
の
国
内
お
よ
び
海
外
市
場
で
の
取
引
を
含
み
、
負
債
は
外
国
人
に
よ
る
本
邦
証
券
（
銀
行
の
証
券
を
含
む
）
の
購
入
、
外
国
人
保
有
の
本
邦
証
券
の
償
還
、
既
発
行
本
邦
証
券
の
国
内
お
よ
び
海
外
市
場
で
の
居
住
者
と
外
国
人
と
の
間
の
取
入
金
の
供
与
と
享
受
な
ら
び
に
返
済
が
計
上
さ
れ
る
。
4
.
8
の
そ
の
他
に
は
、
非
商
業
的
な
土
地
そ
の
他
の
不
動
産
の
取
引
が
大
部
分
で
あ
る
。
外
交
館
建
物
お
よ
び
類
似
の
非
軍
事
施
設
に
お
け
る
政
府
に
よ
る
投
資
は
こ
こ
に
含
め
ら
れ
る
。
項
目
5
、
ネ
ッ
ト
合
計
は
資
産
と
負
債
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
与
え
ら
れ
る。
[
l
般
的
説
明
]
計
上
期
問
の
期
首
（
前
期
末
）
と
期
末
の
残
高
よ
り
計
算
さ
れ
る
が
、
か
か
る
資
料
が
入
手
し
え
な
い
も
の
は
為
替
統
計
を
使
用
す
る
。
山
欄
の
口
（
木
村
）
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国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
調
整
に
つ
い
て
ほ
xvお
よ
び
X
W
表
の
一
般
的
説
明
を
参
照
の
こ
と
。
固
欄
の
金
額
を
A
表
に
転
記
す
る
。
す
な
わ
ち
、
資
産
の
増
加
と
減
少
は
そ
れ
ぞ
れ
A
表
の
借
方
と
貸
方
に
、
負
債
の
増
加
と
減
少
ほ
そ
れ
ぞ
れ
A
表
の
貸
方
と
借
方
に
転
記
す
る
。
[
各
項
目
の
説
明
]
項
目
1
、
流
通
し
て
い
る
外
国
の
紙
幣
と
鋳
貨
の
保
有
と
銀
行
預
金
の
増
減
を
計
上
し
、
金
貨
は
含
ま
な
い
。
項
目
2
、
外
国
の
大
蔵
省
証
券
お
よ
び
そ
の
他
の
中
央
政
府
短
期
証
券
の
自
国
保
有
の
増
減
を
計
上
す
る
。
項
目
3
、
貿
易
信
用
（
資
産
）
。
外
国
人
に
対
す
る
短
期
の
輸
出
信
用
と
輸
入
品
の
前
払
を
計
上
す
る
。
XI
表
項
目
1
に
含
む
べ
き
直
接
投
資
企
業
に
対
す
る
貿
易
信
用
は
含
ま
な
い
。
銀
行
に
よ
っ
て
流
通
さ
せ
ら
れ
た
も
の
以
外
の
貿
易
手
形
、
お
よ
び
未
決
済
の
帳
簿
上
の
貸
借
(
o
p
e
n
b
o
o
k
 
account)
を
含
む
。
項
目
6
、
貿
易
信
用
（
負
債
）
。
民
間
部
門
振
出
の
貿
易
手
形
、
未
決
済
の
帳
簿
上
の
残
高
を
含
む
輸
入
未
払
と
輸
出
前
受
を
計
上
す
る
。
13
、
地
方
政
府
対
外
資
産
お
よ
び
負
債
(
X
m
表
）
山
ー
固
欄
の
記
入
要
領
は
双
表
の
一
般
的
説
明
を
参
照
の
こ
と
。
【
各
項
目
の
説
明
]
項
目
1
お
よ
び
2
、
地
方
政
府
の
海
外
新
規
発
行
証
券
（
項
目
1
)
と
口
（
木
村
）
回
収
（
項
目
2
)
を
計
上
す
る
。
項
目
3
、
資
産
に
は
地
方
政
府
の
外
国
証
券
保
有
の
増
減
、
．
負
債
は
地
方
政
府
証
券
の
国
内
新
規
発
行
に
お
け
る
外
国
人
の
応
募
、
外
国
人
保
有
の
か
か
る
証
券
の
回
政
、
既
発
行
証
券
の
居
住
者
と
外
国
人
と
の
間
の
取
引
が
計
上
さ
れ
る
。
項
目
6
、
ネ
ッ
ト
の
貸
方
ま
た
は
借
方
残
ほ
資
産
と
負
債
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
記
入
す
る
。
14
、
中
央
政
府
の
対
外
資
産
お
よ
び
負
債
(
X
I
V
表）
山
ー
固
欄
の
記
入
要
領
ほ
XI
表
の
一
般
的
説
明
を
参
照
の
こ
と
。
[
各
項
目
の
説
明
]
項
目
1
、
中
央
政
府
の
長
期
証
券
に
関
す
る
も
の
で
、
1
.
1
は
海
外
新
規
発
行
を
、
1
.
2
は
海
外
発
行
証
券
の
回
収
を
、
1
.
3
は
海
外
発
行
証
券
の
1
.
1
と
1
.
2
以
外
の
取
引
を
、
1
.
4
は
国
内
新
規
発
行
の
外
国
人
の
応
募
、
外
国
人
保
有
の
国
内
発
行
証
券
の
回
収
、
既
発
行
証
券
の
外
国
人
に
よ
る
そ
の
他
の
す
べ
て
の
取
引
を
計
上
す
る
。
項
目
2
、
外
国
長
期
証
券
に
関
す
る
も
の
で
、
中
央
政
府
の
保
有
す
る
国
際
貸
付
機
関
の
証
券
(
2
.
1
)
、
外
国
中
央
政
府
証
券
(
2
.
2
)
、
そ
の
他
(
2
.
3
)
を
計
上
す
る
。
項
目
3
、
中
央
政
府
の
短
期
証
券
に
関
す
る
も
の
で
、
海
外
で
の
新
規
発
行
、
海
外
で
の
回
収
、
か
か
る
海
外
発
行
に
お
け
る
他
の
居
住
者
と
の
： 
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【
一
般
的
説
明
】
⑧
欄
の
調
整
は
、
m欄
が
必
ず
し
も
取
引
価
額
に
よ
る
純
資
本
移
動
を
示
す
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
、
そ
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
る。
1
6
、
そ
の
他
通
貨
機
関
の
金
保
有
高
、
対
外
資
産
お
よ
ぴ
負
債
(
X
V
I
表）
る
べ
き
実
現
も
し
く
は
未
実
現
の
資
本
損
益
を
表
わ
す
記
入
事
項
か
ら
導
か
れ
う
る
。
外
国
証
券
勘
定
に
お
け
る
貸
方
記
入
金
額
（
損
失
相
当
額
）
は
符
号
を
つ
け
ず
に
⑧
欄
に
記
入
し
、
借
方
記
入
金
額
（
利
益
相
当
額
）
15
、
中
央
通
貨
機
関
の
金
保
有
高
、
対
外
資
産
お
よ
び
負
債
(XV
表）
項
目
7
お
よ
び
8
、
長
期
（
項
目
7
)
と
短
期
（
項
目
8
)
の
そ
の
他
の
種
々
の
取
引
。
た
と
え
ば
海
外
で
保
有
す
る
中
央
政
府
の
余
剰
資
金
、
見
返
り
資
金
預
金
の
増
減
。
中
央
政
府
の
供
受
す
る
貿
易
信
用
な
ど
、
ま
た
海
外
で
保
有
す
る
外
交
館
建
物
お
よ
び
非
軍
事
施
設
の
売
却
と
減
価
償
却
（
貸
方
）
と
購
入
（
借
方
）
を
含
む
。
項
目
9
、
ネ
ッ
ト
の
合
計
は
資
産
と
負
債
を
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
与
え
る。
で
示
し
た
対
外
資
産
・
負
債
を
保
有
す
る
と
き
に
も
以
下
の
よ
う
な
調
整
を
行
な
う
。
調
整
は
各
場
合
に
お
い
て
、
為
替
相
場
変
更
の
時
に
存
在
す
る
対
外
資
産
・
負
債
に
修
正
が
加
え
ら
れ
、
⑧
欄
の
記
入
額
は
旧
相
場
の
も
と
で
の
価
額
マ
イ
ナ
ス
新
相
湯
の
も
と
で
の
価
額
で
あ
る
。
(
b
)
そ
の
他
の
評
価
調
整
。
変
動
市
場
価
値
を
も
つ
証
券
そ
の
他
の
信
用
手
段
の
保
有
高
の
増
減
に
対
す
る
調
整
、
貸
俄
金
の
償
却
に
対
す
る
調
整
が
必
要
と
さ
れ
る
。
証
券
に
つ
い
て
は
、
期
間
中
の
記
録
さ
れ
た
取
引
か
ら
直
接
⑨
欄
の
記
入
額
を
計
算
し
て
、
⑨
欄
マ
イ
ナ
ス
m欄
と
し
て
⑧
欄
を
推
計
す
る
の
が
膜
々
便
利
な
場
合
が
あ
る
。
評
価
調
整
が
直
接
に
求
め
ら
れ
る
ぺ
き
な
ら
ば
、
そ
れ
は
通
常
、
外
国
証
券
勘
定
に
お
い
て
、
損
益
勘
定
、
調
整
勘
定
、
あ
る
い
は
剰
余
金
ま
た
は
資
本
勘
定
に
移
記
さ
報
告
単
位
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
通
貨
の
相
場
を
変
更
し
た
国
の
通
貨
国
証
券
の
回
収
、
既
発
行
証
券
の
外
国
人
と
居
住
者
の
そ
の
他
の
す
べ
て
の
取
引
を
3
.
2
に
計
上
す
る
。
項
目
5
お
よ
び
6
、
中
央
政
府
長
期
借
款
の
供
受
お
よ
び
返
済
を
記
入
す
る
。
6
.
1
は
契
約
上
の
返
済
、
6
.
2
は
そ
の
他
の
返
済
を
記
入
す
国
通
貨
（
ま
た
は
外
国
通
貨
）
が
報
告
期
間
中
に
そ
の
相
場
が
変
更
さ
れ
た
場
合
、
変
更
以
前
と
以
後
の
別
々
の
収
支
表
を
作
成
す
る
か
ま
た
は
以
下
の
よ
う
な
調
整
を
行
な
う
。
ま
た
、
報
告
単
位
の
価
値
に
変
更
な
き
も
(a 
取
引
を
3
.
1
に
、
国
内
新
規
発
行
の
外
国
人
の
応
募
、
外
国
人
保
有
自
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
(
-
九
六
一
年
版
）
す
な
わ
ち
、
に
自
国
通
貨
（
ま
た
は
外
国
通
貨
）
で
報
告
す
る
と
き
、
そ
の
自
（
木
村
）
―
―
四
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国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
定
の
金
額
が
発
生
利
子
に
帰
因
す
る
価
額
増
加
を
反
映
す
る
も
の
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
評
価
調
整
も
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
？
佃
欄
か
ら
A
表
へ
の
転
記
要
領
は
XI
表
の
一
般
的
説
明
を
参
照
の
こ
と。[
各
項
目
の
説
明
]
貨
幣
用
金
項
目
1
1
3
、
貨
幣
用
金
の
定
義
は
I
⑱、
TI
⑮
表
の
一
般
的
説
明
で
与
え
ら
れ
て
い
る
。
記
入
額
は
公
定
の
平
価
も
し
く
は
確
定
さ
れ
て
い
る
有
効
な
相
場
の
も
と
で
の
報
告
単
位
で
示
さ
れ
た
額
を
計
上
す
る
が
、
か
か
る
平
価
も
し
く
は
相
場
が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
金
に
対
し
て
一
定
の
関
係
を
有
す
る
交
換
性
通
貨
ー
そ
の
交
換
性
通
貨
に
対
す
る
有
効
な
売
買
相
場
の
乎
均
相
場
で
報
告
単
位
に
転
換
し
て
ー
で
表
示
さ
れ
た
額
を
計
上
す
る
。
⑨
欄
の
、
取
引
価
額
と
平
価
に
よ
る
価
額
の
差
額
は
IT
⑱
表
項
目
9
で
あ
り
、
ま
た
IT
⑮
で
は
暗
黙
に
含
ま
れ
る
。
項
目
1
の
担
保
に
は
、
対
外
負
債
に
対
し
て
担
保
さ
れ
た
貨
幣
用
金
を
計
上
す
る
。
対
外
資
産
項
目
4
(
x
V
表
の
み
）
、
中
央
銀
行
（
山
、
図
欄
）
そ
の
他
（
③
、
山
欄
）
に
計
上
さ
れ
た
I
M
F
へ
の
金
お
よ
び
自
国
通
貨
で
行
な
う
出
資
金
支
払
額
を
記
入
す
る
。
は
負
の
符
号
を
つ
け
て
同
欄
に
記
入
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
証
券
勘
口
（
木
村
）
―
―
・
五
項
目
10
、
小
項
目
は
流
動
性
の
程
度
に
よ
る
分
類
で
あ
り
、
1
0
.
1
の
る。
項
目
7
、
分
系
機
関
（
ネ
ッ
ト
）
。
作
成
国
の
通
貨
機
関
の
外
国
の
支
店
お
よ
び
子
会
社
に
対
す
る
短
期
請
求
権
、
お
よ
び
外
国
の
通
貨
機
関
の
作
成
国
内
の
支
店
お
よ
び
子
会
社
の
そ
の
海
外
に
あ
る
本
店
ま
た
は
分
系
機
関
に
対
す
る
短
期
請
求
権
を
、
ネ
ッ
ト
ベ
ー
シ
ス
の
金
額
で
計
上
す
る
。
中
央
通
貨
機
関
の
海
外
事
務
所
は
国
内
機
関
と
不
可
分
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、
項
目
7
は
X
>
表
の
機
関
に
対
し
て
は
例
外
的
な
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
項
目
9
、
そ
の
他
。
項
目
8
ま
で
に
述
べ
ら
れ
な
い
現
在
流
通
し
て
い
る
外
国
鋳
貨
（
金
以
外
の
）
、
通
貨
、
そ
の
他
の
対
外
資
産
が
計
上
さ
れ
自
由
可
使
用
資
産
で
は
作
成
国
の
外
国
為
替
準
備
た
り
う
る
資
産
の
通
貨
機
関
に
よ
る
保
有
を
計
上
す
る
。
形
式
的
に
交
換
可
能
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
実
際
上
自
由
に
転
換
可
能
で
あ
り
そ
し
て
多
角
決
済
に
使
用
し
う
る
す
べ
て
の
請
求
権
を
計
上
す
る
。
1
0
.
2
の
双
務
的
残
高
は
、
第
1
1
一
国
の
支
払
に
使
用
し
え
な
い
双
務
的
支
払
協
定
か
ら
生
ず
る
銀
行
預
金
、
ロ
ー
ン
、
証
券
そ
の
他
の
形
の
残
高
が
計
上
さ
れ
る
。
1
0
.
3
は
以
上
の
1
0
.
1
と
1
0
.
2
以
外
の
も
の
を
計
上
す
る
。
項
目
5
、
5
.
2
は
大
蔵
省
証
券
そ
の
他
の
外
国
政
府
証
券
を
計
上
す
る。
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―
般
的
説
明
]
作
成
国
の
国
際
収
支
表
を
相
手
国
別
、
地
域
別
に
分
類
す
る
も
の
で
、
A
表
と
の
項
目
上
の
差
異
を
述
べ
る
と
、
第
1
部
で
は
B
表
の
項
目
1
と
4
は
A
表
の
ご
と
く
細
分
さ
れ
ず
、
第
2
部
で
は
B
表
の
項
目
12
は
同
様
に
A
表
の
ご
と
く
細
分
さ
れ
ず
、
ま
た
B
表
で
は
1
3
.
1
は
⑱
、
海
外
発
行
証
券
、
⑮
、
海
外
で
の
回
収
、
1
4
.
1
は
⑱
、
長
期
借
款
供
受
、
⑮
、
長
期
借
款
返
済
、
1
5
.
4
は
⑱
、
借
款
供
受
、
⑮
、
借
款
返
済
、
1
6
.
3
で
は
⑱
、
借
款
供
受
、
⑮
、
借
款
返
済
に
細
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
3
部
は
添
付
の
表
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
B
表
に
対
す
る
付
表
、
商
品
の
地
域
分
類
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。
地
域
分
類
の
原
理
B
表
対
外
負
債
項
目
1
、
中
央
銀
行
の
対
I
M
F
負
債
は
田
、
②
欄
に
、
中
央
政
府
の
そ
れ
は
③
、
④
欄
に
計
上
す
る
。
項
目
13
、
外
国
通
貨
機
関
の
作
成
国
内
の
支
店
、
子
会
社
の
そ
の
本
店
お
よ
び
そ
の
他
の
海
外
分
系
機
関
に
対
す
る
純
短
期
負
債
、
自
国
通
貨
機
関
の
海
外
の
支
店
、
子
会
社
に
対
す
る
純
短
期
負
債
を
計
上
す
る
。
項
目
16
、
項
目
10
に
準
ず
る
。
国
際
収
支
地
域
分
類
表
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
と
え
ば
そ
の
軍
隊
の
国
の
国
外
に
駐
留
す
る
外
国
の
軍
隊
へ
の
輸
出
、
公
財
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
取
引
の
地
域
的
分
類
の
原
理
は
「
実
物
フ
ロ
ー
原
理
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
財
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
輸
出
を
、
国
際
収
支
表
で
実
物
資
源
の
流
入
と
記
録
す
る
最
初
の
国
と
の
取
引
と
み
な
し
、
輸
入
を
、
国
際
収
支
表
で
実
物
資
源
の
流
出
と
記
録
す
る
最
後
の
国
と
の
取
引
と
み
な
す
こ
と
で
あ
り
、
実
物
フ
ロ
ー
ベ
ー
シ
ス
か
ら
金
融
フ
ロ
ー
ベ
ー
シ
ス
ヘ
の
転
換
に
必
要
な
調
整
は
項
目
20
で
、
多
角
的
決
済
に
対
す
る
調
整
が
2
1
で
与
え
ら
れ
る
。
移
転
収
支
と
資
本
移
動
（
外
国
の
債
権
者
と
債
務
者
の
居
住
性
に
よ
っ
て
地
域
分
類
さ
れ
た
も
の
を
除
き
）
は
通
常
、
取
引
相
手
を
仲
介
者
と
し
て
こ
れ
を
対
象
と
せ
ず
、
資
本
の
原
供
給
者
あ
る
い
は
究
極
の
受
給
者
の
取
引
に
属
さ
せ
る
。
こ
の
場
合
に
必
要
な
調
整
は
20
で
含
ま
れ
る
。
(
2
)
種
々
の
型
の
取
引
の
割
当
(a)
、
輸
出
と
輸
入
の
割
当
。
一
般
に
輸
出
は
そ
の
財
を
物
理
的
に
税
関
を
通
し
て
輸
入
す
る
と
と
も
に
そ
れ
ら
の
所
有
権
を
獲
得
す
る
最
初
の
国
に
割
当
て
ら
れ
、
輸
入
は
そ
の
財
を
物
理
的
に
税
関
を
通
し
て
輸
出
す
る
と
と
も
に
そ
れ
ら
を
な
ん
ら
か
の
時
に
所
有
し
た
最
後
の
国
に
割
当
て
ら
れ
る
。
こ
の
原
理
は
「
腋
出
国
ー
所
有
権
原
理
」
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
こ
の
原
理
は
税
関
を
通
過
し
な
い
輸
出
入
品
に
は
適
用
で
き
な
い
。
た
単
独
の
外
国
取
引
者
に
分
属
し
う
る
。
例
外
的
な
場
合
に
の
み
、
直
接
の
口
（
木
村
）
―
―
六
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他
の
取
引
の
分
類
。
商
品
お
よ
び
商
品
の
輸
送
と
保
険
以
外
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
取
引
は
そ
の
獲
得
国
ま
た
は
提
供
国
に
割
当
て
ら
れ
る
。
移
転
収
支
は
作
成
国
が
支
払
う
相
手
国
お
よ
び
そ
こ
か
ら
受
取
る
相
手
国
に
直
接
割
当
て
ら
れ
る
。
多
角
決
済
に
使
用
さ
れ
る
型
の
資
産
と
負
債
の
増
減
に
つ
い
て
は
外
国
の
債
権
国
、
債
務
国
に
よ
る
分
類
を
行
な
う
。
実
際
上
、
通
貨
機
関
の
す
ぺ
て
の
対
外
資
産
・
負
債
、
他
の
部
門
の
す
ぺ
て
の
短
期
資
産
・
負
債
が
こ
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
分
類
に
よ
る
以
外
の
資
本
移
動
は
取
引
相
手
国
に
よ
っ
(
C
 
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
海
で
外
国
船
が
捕
獲
し
直
接
輸
入
国
に
積
出
さ
れ
た
魚
類
の
輸
入
な
ど
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
は
輸
出
は
仲
介
国
以
外
の
そ
の
財
の
所
有
権
を
獲
得
す
る
最
初
の
国
へ
、
ま
た
輸
入
は
仲
介
国
以
外
の
そ
の
財
の
所
有
権
を
あ
る
な
ん
ら
か
の
段
階
で
所
有
せ
る
最
後
の
国
に
割
当
て
ら
れ
る
。
(
b
)
貨
物
輸
送
と
商
品
保
険
の
割
当
。
「
提
要
」
の
規
則
に
よ
れ
ば
、
統
一
評
価
地
点
を
越
え
る
財
の
輸
送
に
対
す
る
輸
送
と
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
輸
入
国
に
対
し
て
与
え
る
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
、
作
成
国
の
輸
出
品
お
よ
び
外
国
間
で
貿
易
さ
れ
る
財
の
輸
送
と
保
険
に
対
す
る
作
成
国
の
受
取
り
は
、
そ
の
財
を
輸
入
品
と
し
て
記
録
す
る
最
初
の
国
に
割
当
て
ら
れ
、
作
成
国
の
輸
入
品
に
対
す
る
輸
送
と
保
険
に
対
す
る
作
成
国
の
支
払
は
、
輸
送
機
関
の
オ
ペ
レ
ー
ク
ー
お
よ
び
保
険
会
社
の
居
住
国
に
割
当
て
ら
れ
る
。
に）
（
木
村
）
b
)
 
―
―
七
て
分
類
す
る
が
、
例
外
的
な
場
合
と
し
て
直
接
相
手
国
で
は
な
く
原
提
供
国
、
最
終
獲
得
国
に
よ
っ
て
分
類
す
る
の
が
望
ま
し
い
場
合
も
あ
る
。
(
3
)
金
融
的
フ
ロ
ー
ペ
ー
シ
ス
ヘ
の
調
整
(
a
)
財
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
仲
介
取
引
。
総
合
収
支
表
で
は
仲
介
取
引
は
グ
ロ
ス
ペ
ー
シ
ス
で
は
計
上
さ
れ
な
い
の
で
、
す
べ
て
の
国
の
金
融
的
フ
ロ
ー
の
対
称
的
無
矛
盾
的
な
割
当
を
得
る
た
め
に
作
成
国
が
仲
介
国
と
し
て
働
く
グ
ロ
ス
取
引
の
追
記
(
2
0
.
1
t
2
2
.
3
)
、
外
国
の
仲
介
業
者
を
通
じ
る
取
引
の
売
買
ベ
ー
ス
化
(
2
0
.
4
ー
2
0
.
5
)
を
行
な
う
。
た
と
え
ば
独
乙
が
合
衆
国
か
ら
1
8
の
財
を
オ
ラ
ン
ダ
の
商
人
を
通
じ
て
輸
入
す
る
と
す
る
。
商
人
の
利
潤
、
運
賃
、
保
険
を
無
視
す
れ
ば
項
目
1
と
項
目
20
の
調
整
の
例
を
(
i
)
表
で
示
す
。
加
工
取
引
。
例
を
あ
げ
て
説
明
し
よ
う
。
フ
ィ
ン
ラ
ソ
ド
の
輸
出
業
者
が
フ
ィ
ソ
ラ
ソ
ド
船
で
加
工
の
た
め
オ
ラ
ン
ダ
ヘ
18f.o.b.
F
i
n
l
a
n
d
の
価
額
の
財
を
送
り
、
運
賃
10
を
支
払
い
、
加
工
料
15
を
オ
ラ
ソ
ダ
に
支
払
い
、
フ
ラ
ン
ス
に
1
2
5
で
そ
の
財
を
輸
出
す
る
（
オ
ラ
ソ
ダ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
ヘ
の
運
賃
は
無
視
す
る
）
。
こ
の
財
の
所
有
権
は
オ
ラ
ン
ダ
ヘ
、
つ
い
で
フ
ラ
ン
ス
ヘ
移
転
す
る
と
い
う
帰
属
取
引
を
仮
定
す
る
場
合
、
調
整
は
（
且
表
の
ご
と
く
行
な
う
。
別
の
場
合
の
例
と
し
て
、
右
の
例
で
、
フ
ラ
ソ
ス
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
1
S
で
そ
の
財
を
購
入
し
、
そ
れ
を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
船
で
加
工
の
た
め
に
466 
オ
ラ
ン
ダ
に
送
り
、
10
の
運
賃
と
15
の
加
工
料
を
支
払
い
、
フ
ラ
ン
ス
へ
輸
入
す
る
と
す
る
。
（
出
）
表
は
こ
の
場
合
を
示
す
。
(
C
)
仲
介
な
ら
び
に
加
工
取
引
。
仲
介
取
引
と
加
工
取
引
を
―
つ
に
結
合
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
A
国
が
B
国
で
財
を
購
入
し
、
加
工
の
た
め
(i) 表
合衆国 独 乙 オラソダ
独乙オラソダ合衆国オラソダ合衆国独乙
（無符号は貸方，負の符号は借方を示す）
1. 項目 1に計上の商品
輸出 f.o.b. 100 
輸入 f.o.b. - -
20. 金融的フローペーシス化
商品取引
貿易の売買ベ
ーシス化
-100 100 
金融的フローペーシスによる商品
(1+20) - 100 
作成国
二国間収支表
-100 
100 -100 
-100 
-100 
-100 
100 
100 
国
際
通
貨
甚
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
化
調
整
は
次
の
よ
う
に
行
な
う
。
A
国
で
は
記
入
は
2
0
.
1
で
行
な
い
、
C
国
へ
送
り
、
D
国
に
加
工
ず
み
の
財
を
売
る
、
所
有
権
の
移
転
の
帰
属
が
仮
定
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
取
引
は
B
国
か
ら
C
国
へ
、
C
国
か
ら
D
国
へ
の
輸
出
と
し
て
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
取
引
の
金
融
的
フ
ロ
ー
ペ
ー
ツ
ス
(ii) 表
フィソランド オランダ フランス
オラソダフラソスフィンフランスフィンオラソ
ラソド ラソドク・
（無符号は貸方，負の符号は借方を示す）
1． 項目 1に計上の商品
輸出f.o.b. 100 
輸入f.o.b. -
3. 項目 3に計上の 10
運賃
20. 金融的フローペーシス化
貿易の売買ペー一
シス化
加 工ー125
金融的フロー
ペーシスによ
る商品と運賃
(1+3+20) 
作成国
二国間収支表
125 
-100 
-10 
125 -125 
-125 
ロ
（
木
村
）
125 
-125 
125 
-15 125 15 -125 
―
―
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国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
に）
（
木
村
）
未
加
工
財
の
輸
入
と
D
国
へ
の
加
工
ず
み
の
財
の
輸
出
ほ
加
工
調
整
に
よ
未
加
工
財
の
購
入
は
借
方
B
国
、
加
工
料
は
借
方
C
国
、
加
工
ず
み
の
財
の
販
売
ほ
貸
方
D
国。
B
国
で
は
財
の
輸
出
は
売
買
ペ
ー
シ
ス
化
調
整
(
2
0
.
4
)
に
よ
り
C
国
よ
り
A
国
へ
再
割
当
し
、
C
国
で
ほ
B
国
か
ら
の
(iii) 表
作成国
二国間収支表
フィソラッド
オランフラソ
ダス
オランダ
フィソフラソ
ランドス
フラソス
フィソオラシ
ランドダ
（無符号は貸方，負の符号は借方を示す）
1. 項目 1に計上の商品
輸出f.o.b. 100 
輸入f.o.b.
3. 項目 3に計上の
運賃
20. 金融的フローペーシス化
貿易の売買ペー100
ーシス化
運賃の売買ペ
ーシス化
加工
金融的フロー
ペーシスによ
る商品と運賃
(1+3+20) 
10 
-100 
-10 
125 
-125 
100 
-10 10 
110 
110 -110 
15 
逗
-110 
110 
-15 
り
A
国
へ
再
割
当
し
、
D
国
で
は
財
の
輸
入
ほ
売
買
ペ
ー
シ
ス
化
調
整
に
よ
り
C
国
か
ら
A
国
へ
再
割
当
す
る
。
(
d
)
直
接
投
資
会
社
の
取
引
。
た
と
え
ば
本
店
ま
た
は
親
会
社
が
海
外
の
支
店
ま
た
は
子
会
社
に
代
わ
っ
て
国
際
取
引
上
の
契
約
を
結
び
、
こ
れ
ら
の
支
店
ま
た
は
子
会
社
は
経
常
な
い
し
資
本
支
出
に
必
要
な
資
金
し
か
も
た
ず
、
取
引
決
済
は
本
店
ま
た
は
親
会
社
が
行
な
う
場
合
、
本
店
ま
た
は
親
会
社
の
国
で
は
2
0
.
1
で
、
支
店
ま
た
は
子
会
社
の
国
で
は
20.
4
で
行
な
う
。
こ
の
方
法
が
統
計
上
困
難
な
ら
ば
項
目
1
ー
8
の
直
接
投
資
組
織
の
取
引
を
当
該
国
な
い
し
地
域
欄
で
の
反
対
記
入
に
よ
っ
て
相
殺
し
、
国
な
い
し
地
域
に
よ
る
純
送
金
に
代
用
す
る
。
(e)
そ
の
他
の
調
整
。
す
べ
て
の
移
転
収
支
は
グ
ロ
ス
ペ
ー
シ
ス
で
計
上
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
A
国
が
国
際
機
関
（
た
と
え
ば
U
n
i
t
e
d
N
a
t
i
o
n
s
 C
h
i
l
d
r
e
n
'
s
 F
u
n
d
)
に
財
を
贈
与
し
、
次
に
こ
の
財
が
B
国
に
贈
与
さ
れ
る
湯
合
、
A
国
か
ら
B
国
へ
の
贈
与
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
で
グ
ロ
ス
ベ
ー
ツ
ス
に
基
づ
い
て
記
録
す
る
。
多
角
的
決
済
―
―
九
こ
れ
は
第
三
国
に
対
す
る
短
期
請
求
権
の
二
国
間
ト
ラ
ソ
ス
フ
ァ
ー
と
定
義
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
独
乙
が
オ
ラ
ソ
ダ
か
ら
の
輸
入
の
支
払
を
ド
ル
で
支
払
う
場
合
の
躙
幣
は
(.lV)
表
で
一
示
す
。
す
な
わ
ち
、
輪
出
入
と
短
期
脊
産
・
角
債
の
記
入
だ
け
で
は
こ
れ
ち
三
国
の
各
1
一
国
問
収
支
ほ
均
衡
し
(
4
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(iV) 表 5
 
作成国
二国間収支表
合衆国 独 乙 オランダ
独 乙 オ ラ ン ダ 合 衆 国 オ ラ ソ ダ 合 衆国独乙
輸出f.o.b,
輸入f.o.b.
資産
負債
多角的決済
（無符号は貸方，負の符号は借方を示す）
-100 
100 
ー100
-100 
100 
-100 
-100 
100 
-100 
100 
100 
-100 
(V) 表
作成国
二国間収支表
合衆国
独乙オラソダ
独乙
合衆国オランダ
オラソダ
合衆 国独乙
（無符号は貸方．負の符号は借方を示す）
1. 項目 1に計上の商品
輸出f.o.b. ・ 100 
輸入f.o.b. -
20. 金融的フローベーシス化
商品取引
貿易の売買
ペーシス化 -100 100 100 
金融的フローペーシスによる
商品
短期資産
短期負債
多角的決済
-100 
100 
100 
-100 
-100 
100 
-100 
逗
-100 
100 
-100 
-100 
100 
100 
100 
-100 
多
角
的
決
済
と
金
融
的
フ
ロ
ー
ペ
ー
シ
ス
化
金
融
的
フ
ロ
ー
ペ
ー
シ
ス
化
調
整
は
艇
々
相
殺
さ
れ
て
い
る
多
角
的
決
済
を
含
む
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の
商
人
が
ド
ル
で
も
っ
て
合
略
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
が
含
む
方
が
望
ま
し
い
。
な
い
が
、
多
角
的
決
済
を
導
入
す
れ
ば
均
衡
す
る
。
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
(
-
九
六
一
年
版
）
衆
国
で
財
を
購
入
し
、
独
乙
に
直
接
送
り
、
ド
ル
と
交
換
に
そ
れ
を
独
乙
に
売
る
湯
合
に
生
ず
る
。
(
V
)
表
は
(
i
)
表
を
拡
張
し
て
ド
ル
残
高
の
増
減
と
多
角
決
済
を
含
む
。
こ
こ
で
多
角
的
決
済
は
相
殺
的
で
あ
る
か
ら
省
口
（
木
村
）
1
1
1
0
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国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
(
-
九
六
一
年
版
）
[
B
表
各
項
目
の
説
明
]
項
目
1
、
商
品
。
詳
細
は
B
表
に
対
す
る
付
表
に
与
え
ら
れ
る
。
割
当
原
理
は
既
述
の
積
出
国
ー
所
有
権
原
理
に
よ
る
。
そ
の
他
商
品
（
ネ
ッ
ト
）
(
A
表
1
.
2
)
は
非
割
当
欄
に
計
上
す
る
。
項
目
2
、
非
貨
幣
用
金
。
民
問
部
門
と
外
国
人
の
金
取
引
（
Il
⑱
表
項
目
1
、
2
)
は
購
入
あ
る
い
は
阪
売
国
に
割
当
て
る
。
こ
れ
ら
の
取
引
と
純
非
貨
幣
金
移
動
と
の
差
額
(Il
⑱
3
と
9
よ
り
成
る
）
は
非
割
当
欄
に
計
上
す
る
。
合
計
欄
は
ネ
ッ
ト
で
計
上
す
る
。
項
目
3
、
貨
物
運
賃
お
よ
び
保
険
。
A
表
項
目
3
が
f.o.b.
ベ
ー
シ
ス
に
よ
る
場
合
、
輸
出
品
と
外
国
間
貿
易
品
の
運
賃
と
保
険
に
対
す
る
作
成
国
の
受
取
は
輸
入
国
に
割
当
て
、
c.i.f.
ペ
ー
シ
ス
の
場
合
も
同
様
で
あ
る。
f.o.b.
ペ
ー
シ
ス
に
よ
る
場
合
の
輸
入
品
の
運
賃
と
保
険
に
対
す
る
作
成
国
の
支
払
は
輸
送
機
関
の
オ
ペ
レ
ー
ク
ー
お
よ
び
保
険
会
社
の
国
に
割
当
て
、
c.i.f.ペ
ー
シ
ス
に
よ
る
場
合
の
こ
の
受
取
は
輸
出
国
に
割
当
て
る
。
あ
る
船
の
オ
ペ
レ
ー
ク
ー
と
彼
の
居
住
国
を
決
め
る
別
段
の
証
拠
な
き
か
ぎ
り
船
籍
国
を
オ
ペ
レ
ー
ク
ー
の
国
と
み
る
。
た
だ
し
便
宜
的
な
船
籍
国
（
た
と
え
ば
リ
ペ
リ
ヤ
、
パ
ナ
マ
）
を
も
つ
船
と
の
取
引
は
非
割
当
欄
に
記
入
す
る
。
項
目
4
ー
8
、
そ
の
他
の
財
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
。
取
引
は
一
般
に
財
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
を
獲
得
す
る
国
に
よ
っ
て
は
貸
方
、
提
供
す
る
国
に
よ
っ
口
（
木
村
）
て
は
借
方
と
し
て
分
類
す
る
。
仲
介
国
は
無
視
さ
れ
る
。
項
目
9
お
よ
び
10
、
移
転
収
支
。
国
際
機
関
を
通
ず
る
移
転
収
支
は
当
該
国
際
機
関
の
欄
に
割
当
て
る
。
項
目
1
ー
16
、
資
本
お
よ
び
貨
幣
用
金
。
貨
幣
部
門
の
す
べ
て
の
資
産
と
負
債
、
お
よ
び
他
の
部
門
の
短
期
の
資
産
と
負
債
は
外
国
の
債
権
者
な
い
し
債
務
者
の
居
住
国
（
な
い
し
地
域
）
に
割
当
て
、
非
貨
幣
部
門
の
長
期
の
資
産
と
負
債
は
取
引
相
手
国
（
な
い
し
地
域
）
に
割
当
て
る
。
二
つ
の
特
別
な
場
合
が
あ
り
、
そ
の
一
は
、
対
外
長
期
資
産
の
居
住
者
間
取
引
で
、
貨
幣
部
門
と
非
貨
幣
部
門
の
取
引
（
非
貨
幣
部
門
間
取
引
は
殆
ん
ど
あ
り
そ
う
で
は
な
い
）
の
場
合
に
は
、
外
国
の
債
務
者
の
居
住
国
（
地
域
）
に
割
当
て
る
。
そ
の
二
は
、
貨
幣
部
門
と
外
国
人
の
金
取
引
は
外
国
取
引
相
手
の
居
住
国
（
地
域
）
に
割
当
て
、
貨
幣
部
門
と
他
の
居
住
者
の
金
取
引
は
非
割
当
欄
に
計
上
す
る
。
項
目
20
、
地
域
的
調
整
。
地
域
的
国
際
収
支
表
の
地
域
的
金
融
的
フ
ロ
ー
ペ
ー
シ
ス
化
調
整
の
た
め
の
も
の
で
、
調
整
は
四
つ
の
型
が
あ
る
。
一
、
項
目
2
0
.
1ー
2
0
.
3
は
作
成
国
が
二
外
国
の
仲
介
国
で
あ
る
場
合
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
取
引
を
計
上
し
、
地
域
欄
中
で
は
グ
ロ
ス
ベ
ー
シ
ス
で
計
上
し
、
純
差
額
は
非
割
当
欄
に
同
額
の
反
対
記
入
を
行
な
っ
て
相
殺
す
る
。
二
、
項
目
2
0
.
4ー
2
0
.
6
は
外
国
の
仲
介
者
を
通
じ
て
行
な
う
作
成
国
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
取
引
を
計
上
し
、
仲
介
国
へ
の
取
引
の
再
割
当
を
必
470 
要
と
す
る
。
一
1
1
、
項
目
2
0
.
7
は
所
有
権
の
移
転
を
帰
属
す
る
―
つ
の
外
国
以
上
に
関
連
す
る
加
工
取
引
を
計
上
し
、
調
整
は
グ
ロ
ス
輸
出
入
額
を
純
加
工
費
で
置
き
代
え
る
。
四
、
2
0
.
1ー
2
0
.
7
に
該
当
し
な
い
調
整
を
計
上
す
る
。
財
を
計
上
し
、
計
上
額
ほ
財
獲
得
国
f
.
o
.
b
.
市
場
価
額
＋
そ
の
他
の
費
用
（
た
と
え
ば
作
成
国
居
住
者
の
支
払
う
加
工
料
）
＋
商
人
の
グ
ロ
ス
利
潤
で
あ
る
。
借
方
は
他
の
外
国
に
売
却
ま
た
は
贈
与
す
る
た
め
作
成
国
の
居
住
者
が
報
告
期
中
に
海
外
で
購
入
し
た
額
を
計
上
す
る
。
貸
方
は
外
国
の
支
払
者
ま
た
は
被
贈
与
者
の
居
住
国
に
割
当
て
、
借
方
は
受
取
者
の
居
住
国
に
割
当
て
る
。
項
目
2
0
.
2
、
c.i.f.
ペ
ー
シ
ス
に
よ
る
輸
出
運
賃
と
保
険
。
作
成
国
の
輸
出
業
者
が
外
国
の
運
輸
業
者
・
保
険
会
社
に
支
払
う
、
c.i.f.
ペ
ー
シ
ス
輸
出
額
に
含
ま
れ
る
運
賃
と
保
険
料
が
貸
方
と
借
方
に
計
上
さ
れ
、
貸
方
は
輸
入
業
者
居
住
国
に
、
借
方
は
運
輸
業
者
・
保
険
会
社
居
住
国
に
割
当
て
ら
れ
る
。
項
目
2
0
;
0
、
そ
の
他
仲
介
的
取
引
。
仲
介
者
の
受
取
は
受
取
相
手
国
欄
貸
方
に
、
支
払
は
支
払
相
手
国
欄
借
方
に
記
入
す
る
。
項
目
2
0
.
4ー
2
0
.
6
、
作
成
国
が
外
国
の
仲
介
者
を
通
じ
て
行
な
う
割
当
す
る
。
そ
の
二
は
、
A
国
は
B
国
へ
財
を
売
却
贈
与
す
る
が
、
B
国
ほ
加
工
の
た
め
直
接
作
成
国
か
ら
C
国
へ
積
出
す
場
合
、
C
国
へ
の
輸
出
ほ
B
国
へ
再
割
当
す
る
。
こ
れ
ら
お
よ
び
次
項
の
調
整
の
詳
細
は
B
表
の
一
般
的
説
明
(
3
)
の
(
b
)
、
（
C
)
を
参
照
。
そ
の
他
の
加
工
取
引
に
対
す
る
調
整
は
2
0
.
7
で
行
な
う
。
項
目
2
0
.
7
、
加
工
。
所
有
権
の
移
転
を
帰
属
す
る
湯
合
の
加
工
輸
出
入
を
計
上
す
る
。
本
項
に
含
ま
れ
る
取
引
と
調
整
は
次
の
ご
と
し
。
（・
1
)
A
国
の
所
有
す
る
財
が
加
工
の
た
め
B
国
に
輸
出
さ
れ
、
つ
い
で
C
国
に
売
却
贈
与
す
る
。
こ
の
場
合
C
国
欄
貸
方
に
B
国
f
.
o
.
b
.
ペ
ー
ッ
ス
価
額
＋
B
国
か
ら
C
国
へ
の
輸
送
に
つ
き
A
国
が
支
払
っ
た
運
賃
・
保
険
料
の
額
を
計
上
し
、
B
国
欄
に
B
国
f
.
o
.
b
.
ベ
ー
シ
ス
価
額
を
借
方
に
記
入
し
、
右
の
運
賃
・
保
険
料
は
そ
の
受
取
国
欄
の
借
方
に
記
入
す
る
。
更
に
A
国
か
ら
B
国
へ
の
輸
送
の
運
賃
・
保
険
料
が
他
の
国
に
支
払
を
C
国
か
ら
A
国
へ
積
出
す
場
合
、
こ
の
C
国
か
ら
の
輸
入
は
B
国
へ
再
報
告
期
ま
た
は
そ
れ
以
前
の
期
中
に
他
の
外
国
に
売
却
ま
た
は
贈
与
し
た
A
国
（
作
成
国
、
以
下
同
様
）
が
B
国
の
勘
定
で
C
国
で
加
工
し
た
も
の
項
目
2
0
.
1
、
海
外
に
お
け
る
商
品
取
引
。
貸
方
は
作
成
国
居
住
者
が
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
取
引
を
計
上
す
る
。
輸
出
（
輸
入
）
に
つ
い
て
ほ
項
目
1
ー
8
の
割
当
て
た
国
の
欄
の
貸
方
（
借
方
）
に
負
の
額
を
、
仲
介
国
の
欄
の
貸
方
（
借
方
）
に
正
の
額
を
記
入
す
る
。
項
目
2
0
.
4
、
商
品
の
売
買
ペ
ー
シ
ス
化
。
通
常
の
商
品
取
引
の
売
買
ベ
ー
ツ
ス
化
調
整
に
加
え
て
二
つ
の
型
の
加
工
取
引
を
含
む
。
そ
の
一
ほ
口
（
木
村
）
三
ム71
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
国
欄
借
方
に
そ
の
額
が
計
上
さ
れ
る
。
(
V
)、
（•
I
V
)
の
湯
合
に
B
国
は
加
工
ず
み
の
財
を
D
国
に
売
る
場
合
、
C
国
欄
貸
方
と
B
国
欄
借
方
に
C
国
f
.
o
.
b
.
ペ
ー
ツ
ス
価
額
を
計
上
し
、
A
国
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
受
取
国
欄
貸
方
と
B
送
り
、
つ
い
で
そ
れ
を
輸
入
す
る
。
こ
の
場
合
、
C
国
欄
貸
方
と
B
国
欄
借
方
に
C
国
f
.
o
.
b
.
ペ
ー
シ
ス
価
額
を
計
上
す
る
。
C
国
か
ら
A
国
へ
の
輸
送
・
保
険
が
B
国
以
外
の
国
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
か
つ
そ
の
支
払
が
.lV) 
B
国
が
C
国
で
財
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
加
工
の
た
め
に
A
国
に
わ
な
い
場
合
、
B
国
欄
借
方
と
受
取
国
欄
貸
方
に
記
入
す
る
。
わ
れ
た
場
合
、
そ
の
他
の
国
の
欄
の
借
方
と
B
国
の
欄
の
貸
方
に
記
入
す
A
国
は
C
国
で
財
を
獲
得
し
、
加
工
の
た
め
B
国
に
送
り
、
つ
い
で
そ
れ
を
輸
入
す
る
。
こ
の
場
合
、
C
国
欄
借
方
、
B
国
欄
貸
方
の
そ
れ
ぞ
れ
に
C
国
f
.
o
.
b
.
ペ
ー
シ
ス
価
額
で
記
入
す
る
。
C
国
か
ら
B
国
へ
の
輸
送
の
運
賃
・
保
険
が
B
国
以
外
の
国
に
作
成
国
が
支
払
う
な
ら
、
そ
の
額
を
B
国
欄
の
貸
方
、
受
取
国
欄
の
借
方
に
記
入
す
る
。
（出）
B
国
が
A
国
に
加
工
の
た
め
財
を
輸
出
し
、
つ
い
で
そ
の
財
を
C
国
に
売
却
贈
与
す
る
。
こ
の
場
合
、
B
国
欄
貸
方
と
C
国
欄
借
方
に
加
工
ず
み
の
財
の
A
国
f
.
o
.
b
.
ペ
ー
ツ
ス
価
額
を
計
上
す
る
。
B
国
か
ら
A
国
へ
の
輸
送
の
運
賃
と
保
険
料
を
他
の
国
が
受
取
り
、
か
つ
A
国
が
支
払
(~11 る。
口
（
木
村
）
で
あ
る
。
ク
ー
リ
ソ
グ
で
行
な
う
決
済
）
は
計
上
さ
る
ぺ
き
で
な
い
。
D
国
欄
借
方
と
B
国
欄
貸
方
に
加
工
ず
み
の
財
の
A
国
f
.
o
.
b
r
ベ
ー
シ
ス
価
額
を
計
上
す
る
。
C
国
か
ら
A
国
へ
の
輸
送
・
保
険
が
B
国
以
外
の
国
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
か
つ
そ
の
支
払
が
A
国
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
受
取
国
欄
貸
方
と
B
国
欄
借
方
に
そ
の
費
用
を
計
上
す
る
。項
目
2
0
.
8
、
そ
の
他
。
2
0
.
1ー
2
0
.
7
に
計
上
さ
れ
な
い
も
の
で
、
便
宜
上
、
直
接
投
資
会
社
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
取
引
の
総
括
的
調
整
も
こ
こ
に
記
入
さ
れ
る
。
本
調
整
は
次
の
ご
と
く
計
算
す
る
。
(
i
)
直
接
投
資
会
社
の
取
引
の
地
域
的
に
割
当
て
ら
れ
た
適
当
な
欄
の
貸
方
と
借
方
に
負
の
額
を
記
入
す
る
。
（
社
）
直
接
投
資
会
社
の
各
国
（
地
域
）
に
対
す
る
純
受
取
（
貸
方
）
ま
た
は
純
支
払
（
借
方
）
に
対
し
て
、
純
貸
方
ま
た
は
純
借
方
の
記
入
が
行
な
わ
れ
る
。
項
目
21
、
多
角
的
決
済
。
B
表
の
一
般
的
説
明
(
4
)
を
参
照
。
貸
借
記
入
が
同
一
地
域
に
適
用
さ
れ
る
多
角
的
決
済
（
た
と
え
ば
英
国
と
O
E
E
c諸
国
が
同
一
地
域
に
分
類
さ
れ
て
い
る
場
合
、
O
E
E
C
諸
国
と
の
ス
[
B
表
付
表
の
各
項
目
の
説
明
]
本
付
表
は
、
B
表
項
目
1
の
商
品
貿
易
の
地
域
的
分
類
が
い
か
に
し
て
税
関
統
計
、
為
替
統
計
の
地
域
的
分
類
か
ら
導
出
さ
れ
る
か
を
示
す
も
の
: 
472 
3
と
5
.
4
は
為
替
統
計
に
関
す
る
も
の
で
、
I
表
6
.
3
と
6
.
4
で
出
と
し
て
割
当
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
輸
入
国
で
は
税
関
統
計
で
は
原
項
目
1
、
計
上
貿
易
額
。
原
資
料
で
使
用
さ
れ
た
国
あ
る
い
は
通
貨
に
よ
る
分
類
に
従
っ
て
割
当
て
ら
れ
る
。
為
替
統
計
で
通
貨
別
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
、
外
国
通
貨
に
お
け
る
取
引
は
そ
の
通
貨
使
用
国
に
割
当
て
、
作
成
国
通
貨
に
お
け
る
取
引
は
外
国
の
売
手
ま
た
は
買
手
の
居
住
国
に
割
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。
項
目
2
お
よ
び
3
、
評
価
調
整
。
調
整
す
べ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
記
入
額
が
項
目
1
で
の
割
当
国
（
地
域
）
に
割
当
て
る
。
算
を
積
出
国
ー
所
有
権
ペ
ー
ツ
ス
に
よ
っ
て
割
当
て
る
。
そ
の
他
B
表
の
一
般
的
説
明
(
2
)
（
a)
参
照
。
4
.
2
の
控
除
で
は
項
目
1
で
の
割
当
国
（
地
域
）
に
I
表
5
.
2
の
控
除
を
割
当
て
る
。
項
目
5
、
計
上
時
期
の
調
整
。
5
.
1
と
5
.
2
ほ
税
関
統
計
の
資
料
に
関
す
る
も
の
で
、
I
表
6
.
1
と
6
.
2
の
説
明
に
あ
る
ご
と
く
ス
ト
ッ
ク
の
変
化
に
対
す
る
調
整
は
(a)
、
所
有
権
の
国
際
移
転
を
伴
わ
ず
に
報
告
期
中
に
作
成
国
税
関
を
通
過
す
る
財
、
(
b
)
、
報
告
期
中
に
作
成
国
の
税
関
を
通
過
し
な
い
財
の
所
有
権
が
報
告
期
中
に
国
際
移
転
す
る
場
合
に
行
な
わ
れ
る
。
(a)
の
調
整
（
負
で
あ
ろ
う
）
は
項
目
1
の
そ
れ
ぞ
れ
の
記
入
額
が
割
当
て
ら
れ
る
国
に
割
当
て
ら
れ
、
(
b
)
の
調
整
は
（
正
で
あ
ろ
う
）
積
出
国
ー
所
有
権
ペ
ー
シ
ス
に
よ
っ
て
割
当
て
る
。
項
目
5
.
の
地
域
的
分
類
を
積
出
国
ー
所
有
権
ペ
ー
シ
ス
化
す
る
に
必
要
な
調
整
を
記
録
す
る
。
再
割
当
の
規
則
は
次
の
ご
と
し
。
(i)
、
基
本
資
料
で
A
国
へ
の
輸
出
と
示
さ
れ
る
財
を
B
国
へ
再
割
当
す
べ
き
と
き
は
、
A
国
欄
貸
方
に
負
の
額
と
B
国
欄
貸
方
に
正
の
額
を
記
入
し
、
同
様
に
C
国
か
ら
D
国
へ
と
輸
入
を
再
割
当
す
る
に
は
C
国
欄
借
方
に
負
の
額
と
D
国
欄
借
方
に
正
の
額
を
記
入
す
る
。
項
目
9
お
よ
び
10
、
石
油
。
当
事
国
の
報
告
す
る
貿
易
計
数
に
お
け
る
主
な
く
い
ち
が
い
は
石
油
取
引
に
由
来
す
る
も
の
が
多
い
の
で
、
9
と
10
と
で
項
目
8
計
上
の
調
整
ず
み
合
計
額
中
の
石
油
の
地
域
別
輸
出
入
の
額
と
嚢
（
千
ト
ン
単
位
）
の
詳
細
が
記
入
さ
れ
る
。
項
目
1
、
通
過
貿
易
額
。
通
過
貿
易
品
は
輸
出
国
で
は
通
過
国
へ
の
輸
項
目
4
、
計
上
範
囲
の
調
整
。
4
.
1
の
加
算
で
は
1
表
5
.
1
の
加
項
目
7
、
積
出
国
ー
所
有
権
移
転
ペ
ー
ツ
ス
化
。
本
項
目
は
基
本
資
料
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
説
明
し
た
ご
と
く
、
貿
易
信
用
に
対
す
る
調
整
は
、
(a)
、
報
告
期
中
に
所
有
権
が
国
際
的
に
移
転
し
な
い
財
の
報
告
期
中
の
収
支
、
(
b
)
、
報
告
期
中
に
所
有
権
は
移
転
す
る
が
そ
の
期
中
に
は
支
払
わ
れ
な
い
財
、
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
。
(
a
)
の
調
整
は
負
で
、
(
b
)
の
調
整
は
正
で
あ
ろ
う
。
調
整
は
買
手
国
、
売
手
国
、
ま
た
は
通
貨
に
よ
っ
て
分
類
す
る
。
口
項
目
6
、
海
外
に
お
け
る
商
品
取
引
の
ネ
ッ
ト
バ
ラ
ン
ス
(
I
表
項
目
8
)
は
非
割
当
地
域
貸
方
に
割
当
て
ら
れ
る
。
（
木
村
）
ー
ニ
四
響
王
囲
ふ
＆
Q
舞
<4....)
ド
＃
斗
ヤ
内
み
＆
＇
蝦
雫
瞑
唸
Q
配
嘩
竺
廻
ャ
Q
匝
Q
痣
匿
撃
;il;;;it,J
1
痛
初
如
内
社
全
址
檸
祥
共
ヂ
Q
や
伶
内゚
（
ゴ
斗
）
I
l
(
a
)
表
非
貨
幣
用
金
II(b）
表
非
貨
幣
用
金
項
目
1フ
ァ
イt
オ
ン
ス
価
額
l
 
］
方
I借
ー
占
克
直
万
I
 
非
貨
幣
部
門
の
取
引
1
．
精
錬
金
お
よ
び
未
精
錬
金
の
国
際
売
買
（
貸
方
お
よ
び
借
方
）
…
…
…
…
…
…
…
…
2
．
精
錬
料
の
国
際
受
取
と
支
払
（
貸
方
お
び借方）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
•
•
I
X
X
X
 
3
．
精
錬
金
の
貨
幣
部
門
に
対
す
る
国
内
売
買
（
貸
方
お
よ
び
借
方
）
…
…
…
…
…
…
…
4
．
非
貨
幣
部
門
の
ネ
ッ
ト
取
引
（
項
目
1,2,3
の貸借差）・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
貨
幣
部
門
の
取
閉
ffi
額
の
平
価
に
よ
る
価
額
か
ら
の
偏
差
に
、
す
る
調
整
5
．
精
錬
金
の
国
際
売
買
（
貸
方
お
よ
び
借
方
）
6
．
精
錬
金
の
非
貨
幣
部
門
に
対
す
る
国
内
売
買
（
貸
方
お
よ
び
借
方
）
…
…
…
…
…
…
7
．
取
引
価
額
に
よ
る
貨
幣
用
金
保
有
高
の
変
動
（
項
目
5,6
の
貸
借
差
）
••…
…
•…
…
…
 
8
．
平
価
に
よ
る
貨
幣
用
金
保
有
高
の
変
動
（
増
加
は
貸
方
，
減
少
は
借
方
）
•
•
…
…
…
9
．
項
目
7
の
乎
価
に
よ
る
価
額
か
ら
の
偏
差・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
10
．
非
貨
贋
用
金
（
項
目
4,9
お
よ
び
項
目
11, 1::: 
12
の
借
差
＝
A
表
項
目
2
)
…
…
…
…
非
貨
幣
用
金
の
源
泉
（
貸
方
）
お
よ
び
使
途
（
借
方
）
11
．鉱山産出高.................................
12
．
ネ
ッ
ト
使
用
高
（
項
目
12.1~12.4
の
貸
借差）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12.1
．
工
芸
お
よ
び
工
業
用
…
…
…
…
…
12.2
．鉱山在庫．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12.3
．
精
錬
業
者
お
よ
び
取
引
業
者
在
庫
12.4.
退蔵・,:••·························
X
X
X
 
X
X
X
 
X
X
X
 
X
X
X
 I
X
X
X
I
X
X
X
 
C卜<
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
項
目
フ
ァ
イ
？
オ
ン
ス
価
額
貸
方
I
借
方
貸
方
I
借
方
-
＝
 
• •
•
•
一
—
―
←
→
←
-
-
-
-
＝
二
＝
マ
こ
ー
＝
•
一
ー
ニ
マ
—
-
---...． 
---=-
-・・ 
• =
=
-
-
•
一
二
1．
輸
出
(1.1+1.2)
…
…
•
•
…
…
…
…
·
…
x
 x
 x
 
x
 x
 x
 
1.1.
精錬金・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
1.2
．
未
精
錬
金
お
よ
び
一
部
加
工
金
…
…
X
X
X
 
x
 x
 x
 
|x x
 x
 
X
X
X
 
2.
輸
入
(2.1
+2.2)............... :::.... .. 
註塁，貪至ぶ五玉函溢·図．~;;1
rn~; 
3
．
ネ
ッ
ト
出
入
望
方
ま
た
は
借
方
）
（項
目
1,
2
の
貸
借
）
 ........................ 
4
．
海
外
に
所
有
す
る
金
の
変
動
（
増
加
は
借
方
，
減
少
は
貸
方
）
（4.lH.2)...... 
4.1.
精錬金・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
4.2
．
未
精
錬
金
お
お
よ
び
一
部
加
工
金
…
5
．
国
内
に
お
け
る
外
国
人
所
有
金
の
変
動
（
増
加
は
貸
方
，
減
少
は
借
方
）
（
5
．1
+
5.2)
・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
5. 1
．嬰錬金・.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
5.2. 
精
錬
金
お
よ
び
一
部
加
工
金
…
…
6
．
取
引
価
額
に
よ
る
ネ
ッ
ト
対
外
取
引
（
項
目
3,
4, 
5
の
貸
借
差
）
…
…
…
…
…
7
．
平
価
に
よ
る
貨
幣
用
金
保
有
高
の
変
動
（
増
加
は
貸
方
，
減
少
は
借
方
）
…
…
…
…
8
．
非
貨
幣
用
金
（
項
目
6,7
お
よ
び
項
目
9,
10
の
貸
借
差
＝
A
表
項
目
2
)
…
…
…
…
非
貨
幣
用
金
の
源
泉
（
貸
方
）
お
よ
び
使
途
（
借
方
）
9
．
鉱
山
産
出
高
...................,.....…
••... I
 
I
 X
X
X
 I
X
X
X
I
X
X
X
 
10
．
ネ
ッ
ト
使
用
高
（
項
目
10.1~10.4
の
貸借差）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
x
x
x
l
x
x
x
 
10.1.
工
芸
お
よ
び
工
業
用
…
…
…
…
…
x
x
x
l
x
x
x
 
10.2.
鉱
山
在
庫
…
…
•
•
…
·
•…
…
…
••••• 
x
x
x
l
x
x
x
 
10.3.
精
錬
業
者
お
よ
び
取
引
業
者
在
庫・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
x
x
x
l
x
x
x
 
10.4.
退蔵・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
X
X
X
I
X
X
X
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匝
藍
唄
器
帷
哨
「
囲
監
益
枢
崇
匙
怪
認
献
」
(1
忍
く
1,lll-
器）
立
（
共
お
）
111
関
TLヰ
囲
抵
唄
颯
堆
哨
「
囲
祗
益
枢
嵌
辻
笹
幽
献
」
(
1
和
く
1,l!j-
逃）
江
（
共
お
）
直．
A
表
国
際
貨
物
運
賃
-
-
こ
-＿
 
-
-
=
~
~
-
-
-
船
舶
そ
の
他
項
目
石
油
I
ク
ソ
カ
ー
1そ
の
他
1 航
空
機
お
よ
び
合
計
．
非
割
当
-
―
―
こ
ー
・
二
・
-
．
．
-
1
 1 1
 
4< 
]
I
．B
表
国
際
貨
物
輸
送
に
伴
う
保
険
項
目
貸
方
1
借
方
F
.
O
.
B
．
ベ
ー
シ
ス
の
湯
合
の
運
賃
貸
方
1
．
自
国
運
輸
業
者
の
受
取
(
L
l
+
1
.
2
=
A
表
項
目
3.1
，
貸
方
）
…
1.1
．
輸
出
に
伴
う
も
の
•
…
…
.
.
1.2
．
輸
入
を
除
く
そ
の
他
国
際
輸
送
に
伴
う
も
の
•
•
•
…
…
借
方
2
．
外
国
運
輸
業
者
へ
の
支
払
(2.1
+
2
.
2
=
A
表
項
目
3.1
借
方
）
2.1
．
輸
入
に
伴
う
も
の
…
•
•
,
.
.
.
2.2
．
貿
易
以
外
の
国
際
輸
送
に
伴
う
も
の
•
•
…
…
•
…
…
備
考
項
目
3
．
自
国
運
輸
業
者
の
輸
入
受
取
運
賃・．．．．．•．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
C
.
 I
.
F
．
ペ
ー
シ
ス
の
場
合
の
運
賃
貸
方
4
．
自
国
運
輸
業
者
の
受
取
4
.
1
~
4
.
3
=
A
表
項
目
3.1
，
玉
方
）
4.1
．
輸
入
に
伴
う
も
の
…
…
…
4.2
．
輸
出
に
伴
う
も
の
…
…
…
4.3
．
そ
の
他
国
際
輸
送
に
伴
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B表 国際収支地域分類表
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作
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要
」
（
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九
六
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年
版
）
第1部物資およびサービスと移転収支
第2部資本および貨幣用金の移動
両部の項目分類はA表の第1, 2部と大体同一であり，それらの項について，各地
域および合計の貸借両欄に計上される。わが国については，地域分類欄は，米国およ
びカナダ， OEEC加盟国，ソビニット地域，その他諸国，国際機関，非割当地域，
合計の合欄よりなる。第 1, 2部の掲載は本稿では省略する。
第3部 第1部と第2部の調整
項 目 I地 域＊非割定地域＼合 計
貸方＿I借方＿了汚引借方貸方 I借方
17. 物資およびサービス(1~8)•……………. 
18. 移転収支(9+10)""" …......…•● ●●●  ••…•,.... 
19. 資本および貨幣用金(11~16)……………
口[
（
木
村
）
20. 地域的調整(20.1~20.8)•………………. 
20.1.海外における商品取引…………………
20.2. c.i.f．建輸出運賃および保険…………
20.3. その他仲介的取弓 l•……………………. 
20.4.商品の売買ペーシス化…………………
20.5. 運賃および保険の売買ベーシス化•…••
20.6.その他項目の売買ペーツス化・………. 
20.7. 加工• •........................................ 
20.8.その他・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
21. 多角決済．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
22. ネット取弓I額合計(17~21)………………
23. ネット誤差および脱漏……………………
24. 合計(22+23)... …..．．..．..．．．..．．．．．．•…..．．．．
＊ わが国の地域分類は米国およびカナダ， OEEC加盟国．ソビエト地域，その他
諸国．国際機関。
――――五
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B表に対する付表商品の地域分類
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商品貿易
1. 計上貿易額(I表項目 1)·…··……•••……… 
2. 統一評価への調整(I表項目 2)··…………•
2.1.内国運賃..........................................
U:旦醤靡胃：：  ：  ：  ：  •::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2.4.国際保険・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
3. その他の評価調整(I 表項目 4)•••…………
4. 計上範囲の調整(I 表項目 5)·……………••
且：誓誓：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
5. 計上時期の調整(I 表項目 6)•……••………
5.1 ．在外在庫の変動 t …..........……••……...
5.2．収支作成国の外国人所有
在庫の変動t..................
5.3．供与した貿易信用t
5.4.：享受した貿易信用++:::::::::::::::::::::::::::
6. 海外における商品取引のネットバラ・ノス
(I表項目 8)....................1xxx1xxx 
7. 釈出国ー所有権移転ペーツスヘの調整••…·
8. 調整後合計額(1~7=B表項目 1)…………
備考項目
9. 石油取弓1額(9.1+9.2)...........................
9.1．調整後合計額中の原油
9.2．調漿後合計額中の精製証：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
10. 石油取弓国（千トソ）（10.1+10.2)•………••
10.1．調整後合計額中の原油…・…………・・……
10.2.調整後合計額中の精製油…………………
＾ 九
六
XXX  
年
版
）x
 
x
 
x
 XXXJXXX 
口
（
木
村
）
11, 通過貿易額・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
t税関統計に基づく貿易資料に対して。
t為替統計に基づく貿易資料に対して。'
＊前表の＊と同じ。
.. 
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